






























































































































































































































































 Instalación  eléctrica.  Incluye  la  instalación  interior  del  edificio,  tomando  como  punto  de 
partida la CPM alimentada mediante la red eléctrica de la compañía suministradora hasta la 
instalación de los receptores necesarios para la realización de la actividad docente. 







































Dispondrá de un  auditorio en el  cual  se ejecutarán  actividades de  carácter expositivo  tales  como 
conferencias, presentaciones, graduaciones, etc. 





































































































































































autorización  de  la  Sección  de  Instalaciones  Energéticas  Receptoras,  del  Servicio  de  Seguridad  de 
















 Ley  por  el  cual  se  regula  el  procedimiento  administrativo  para  la  aplicación  del Reglamento 
















potencia contratada. Mediante el  suministro de  socorro  se dará energía eléctrica a  los circuitos cuyo 
funcionamiento  de sus receptores sea más necesario en caso de fallo de la red eléctrica.  
Dada la importancia en mantener la iluminación general del edificio para poder garantizar el seguimiento 















El  conjunto  de medida  será  el  apropiado  para  dicho  tipo  de  contratación,  del  tipo  TMF‐10  para  el 
normalizado por compañía y situado en el patio de acceso al recinto. 
Dado que la potencia a solicitar supera los 100kW, se reservará un espacio en el patio del edificio cuya 






















 Aérea,  posada  sobre  fachada.  Los  cables  serán  aislados,  de  tensión  asignada  0,6/1  kV,  y  su 
instalación  se hará preferentemente bajo  conductos  cerrados o  canales protectoras. Para  los 
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Cuando  los cables crucen  sobre vías públicas o  zonas de posible  circulación  rodada,  la altura 
mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. 
 Subterránea.  Los  cables  serán  aislados,  de  tensión  asignada  0,6/1  kV,  y  podrán  instalarse 
directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables. 
 Aero‐subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de 













































a  la  instalación  del  usuario.  Al  tratarse  de  un  suministro  para  un  único  cliente,  la  línea  general  de 
alimentación será la derivación individual, la cual tendrá su origen en el embarrado de salida de la TMF. 











P (kW)  Tensión (V)  F.P.  I (A) S (mm2) Diam. Tubo (mm) 



























sector o sectores de  la  instalación, no será obligatoria  la  instalación de un  interruptor diferencial que 





Para  la  protección de  la  instalación  contra  sobrecargas  y  cortacircuitos  se  emplearán  fusibles  de  las 











































posible  del  punto  de  entrada  de  la  derivación  individual,  y  junto  a  él,  los  dispositivos  de mando  y 
protección, siempre fuera del alcance del público.  
Toda  línea que  sale desde dicho  cuadro está provista de  su  correspondiente dispositivo de mando y 
protección según la ITC‐BT‐24 y la ITC‐BT‐23. 






















DIN  Derivación individual normal  400  266,15  300
L00N  Línea subcuadro planta Baja  400  20,13  10
L01N  Línea subcuadro planta 1 400 18,13  10
L02N  Línea subcuadro planta 2 400 18,13  10
L03N  Línea subcuadro planta 3 400 16,04  10











DIG  Derivación individual Sum. Socorro  400  148,86  95 
L00G  Línea subcuadro planta Baja  400  34,74  10 
L01G  Línea subcuadro planta 1 400 26,61  10 
L02G  Línea subcuadro planta 2 400 28,10  10 











DIS  Derivación individual SAI  400  32,47  16 
L00S  Línea subcuadro planta Baja SAI  400  5,27  6 
L01S  Línea subcuadro planta 1 SAI 400 8,61  6 
L02S  Línea subcuadro planta 2 SAI 400 9,64  6 






































ࡵ ൌ ࡼ√૜ ൉ ࢁ ൉ ࢉ࢕࢙࣐ ሾ࡭ሿ 
(Ec. 2.2) 
∆ࢁ ൌ √૜ ൉ ࡵ ൉ ࢒ ൉ ࢉ࢕࢙࣐࣌ ൉ ࢙ ሾࢂሿ
(Ec. 2.3) 
Circuitos monofásicos 
ࡵ ൌ ࡼࢉ࢕࢙࣐ ሾ࡭ሿ 
(Ec. 2.4) 
∆ࢁ ൌ ૛ ൉ ࡵ ൉ ࢒ ൉ ࢉ࢕࢙࣐࣌ ൉ ࢙ ሾࢂሿ
(Ec. 2.5) 
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se ha empleado la siguiente expresión: 
ࡵ࡯࡯ ൌ ૙, ૡ ൉ ࢁࡾ ሾ࢑࡭ሿ 
(Ec. 2.6) 












































































parcial  %parcial  %total  tipo  tensión aisl. 
DI  DERIVACIÓN INDIVIDUAL  1  ‐  406,09  1  0,67     271,28  3  400  0,90   435,08  30  300  1,211   0,303   0,303  
RZ‐
1K  0,6/1 kV  Cu  Enterrado  150     0,017  19047,619 
CGD  CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN                                                                         
   SUMINISTRO NORMAL                                                                         
L00N 
SUBCUADRO PLANTA BAJA SUMINISTRO 




perforada  10  RE  0,026  12403,101 
L01N 
SUBCUADRO PLANTA 1 SUMINISTRO 




perforada  10  RE  0,044  7305,936 
L02N 
SUBCUADRO PLANTA 2 SUMINISTRO 




perforada  10  RE  0,053  6060,606 
L03N 
SUBCUADRO PLANTA 3 SUMINISTRO 




perforada  10  RE  0,062  5177,994 
LCL 
SUBCUADRO CLIMATIZACIÓN SUMINISTRO 




perforada  16  RE  0,022  14269,788 
   SUMINISTRO SOCORRO                                                                         
L00N 
SUBCUADRO PLANTA BAJA SUMINISTRO 




perforada  10  RE  0,026  12403,101 
L01N 
SUBCUADRO PLANTA 1 SUMINISTRO 




perforada  10  RE  0,044  7305,936 
L02N 
SUBCUADRO PLANTA 2 SUMINISTRO 




perforada  10  RE  0,053  6060,606 
L03N 
SUBCUADRO PLANTA 3 SUMINISTRO 




perforada  10  RE  0,062  5177,994 
   SUMINISTRO SAI                                                                         




perforada  4  RE  0,039  8142,494 




perforada  6  RE  0,062  5177,994 




perforada  6  RE  0,077  4166,667 




perforada  6  RE  0,092  3485,839 
SPB  SUBCUADRO PLANTA BAJA                                                                         




perforada  2,5  MO  0,256  718,189 




perforada  2,5  RE  0,278  662,347 




perforada  2,5  RE  0,314  586,361 




perforada  2,5  RE  0,458  401,922 




perforada  2,5  MO  0,314  586,361 




perforada  2,5  MO  0,314  586,361 




perforada  2,5  MO  0,350  526,015 
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perforada  2,5  MO  0,350  526,015 




perforada  2,5  MO  0,271  679,970 




perforada  2,5  MO  0,271  679,970 




perforada  2,5  RE  0,134  1375,187 




perforada  2,5  RE  0,206  894,072 




perforada  2,5  MO  0,278  1151,908 




perforada  2,5  MO  0,206  1554,908 




perforada  2,5  MO  0,134  2391,629 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 




perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  1,5  AL fluo  0,206  894,072 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 




perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  1,5  AL fluo  0,326  564,764 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 




perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  1,5  AL fluo  0,446  412,741 




perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 




perforada  1,5  AL fluo  0,326  564,764 




perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 




perforada  1,5  AL fluo  0,206  894,072 




perforada  2,5  AL fluo  0,206  894,072 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 
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perforada  1,5  AL fluo  0,206  894,072 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  1,5  AL fluo  0,446  412,741 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  1,5  AL fluo  0,506  363,780 




perforada  2,5  AL fluo  0,134  1375,187 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  1,5  AL fluo  0,446  412,741 




perforada  2,5  AL fluo  0,458  401,922 




perforada  2,5  AL fluo  0,350  526,015 




perforada  2,5  AL fluo  0,386  476,931 




perforada  1,5  AL fluo  0,566  325,203 




perforada  2,5  AL fluo  0,350  526,015 




perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  1,5  AL fluo  0,626  294,024 




perforada  1,5  AL fluo  0,566  325,203 




perforada  1,5  AL fluo  0,386  476,931 




perforada  2,5  AL fluo  0,458  401,922 




perforada  2,5  AL fluo  0,458  401,922 




perforada  2,5  AL fluo  0,458  401,922 




perforada  1,5  AL fluo  0,746  246,715 




perforada  1,5  AL fluo  0,746  246,715 




perforada  2,5  AL fluo  0,062  2977,346 




perforada  1,5  AL fluo  0,086  2144,522 




perforada  1,5  AL fluo  0,050  3694,779 




perforada  1,5  MO  0,146  1262,003 
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perforada  2,5  RE  0,134  1375,187 




perforada  2,5  RE  0,134  1375,187 




perforada  2,5  RE  0,134  1375,187 




perforada  10  MO  0,035  5287,356 




perforada  1,5  RE  0,219  839,033 




perforada  2,5  RE  0,147  1249,151 




perforada  2,5  RE  0,147  1249,151 




perforada  2,5  RE  0,291  631,651 




perforada  2,5  RE  0,219  839,033 




perforada  2,5  RE  0,147  1249,151 




perforada  2,5  RE  0,147  1249,151 




perforada  2,5  RE  0,219  839,033 
SP1  SUBCUADRO PLANTA 1                                                                         




perforada  2,5  MO  0,260  708,237 




perforada  2,5  MO  0,332  554,551 




perforada  2,5  MO  0,332  554,551 




perforada  2,5  MO  0,368  500,272 




perforada  2,5  MO  0,368  500,272 




perforada  2,5  MO  0,296  622,042 




perforada  2,5  MO  0,296  622,042 




perforada  2,5  RE  0,152  1212,121 




perforada  2,5  RE  0,224  822,163 




perforada  2,5  MO  0,296  1081,812 




perforada  2,5  MO  0,224  1429,848 




perforada  2,5  MO  0,134  2391,629 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 




perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 




perforada  1,5  AL fluo  0,224  822,163 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 
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perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 




perforada  1,5  AL fluo  0,344  535,195 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 




perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 




perforada  1,5  AL fluo  0,464  396,723 




perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  1,5  AL fluo  0,344  535,195 




perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  1,5  AL fluo  0,224  822,163 




perforada  2,5  AL fluo  0,224  822,163 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  1,5  AL fluo  0,224  822,163 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 




perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 




perforada  1,5  AL fluo  0,464  396,723 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 




perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 




perforada  1,5  AL fluo  0,524  351,279 




perforada  2,5  AL fluo  0,152  1212,121 




perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 




perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 




perforada  1,5  AL fluo  0,464  396,723 




perforada  2,5  AL fluo  0,476  386,717 
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perforada  2,5  AL fluo  0,404  455,671 




perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 




perforada  1,5  AL fluo  0,764  240,901 




perforada  2,5  AL fluo  0,476  386,717 




perforada  2,5  AL fluo  0,404  455,671 




perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 




perforada  1,5  AL fluo  0,644  285,803 




perforada  2,5  AL fluo  0,512  359,515 




perforada  2,5  AL fluo  0,404  455,671 




perforada  2,5  AL fluo  0,260  708,237 
A147 
AL. EMERGENCIA SALA DE ESPERA P1 + WC 




perforada  1,5  AL fluo  0,404  455,671 




perforada  2,5  AL fluo  0,368  500,272 




perforada  2,5  AL fluo  0,368  500,272 




perforada  1,5  AL fluo  0,644  285,803 




perforada  2,5  AL fluo  0,404  455,671 




perforada  2,5  AL fluo  0,296  622,042 




perforada  1,5  AL fluo  0,464  396,723 




perforada  2,5  AL fluo  0,512  359,515 




perforada  2,5  AL fluo  0,512  359,515 




perforada  2,5  AL fluo  0,512  359,515 




perforada  1,5  AL fluo  0,824  223,355 




perforada  1,5  AL fluo  0,080  2305,764 




perforada  2,5  RE  0,404  455,671 




perforada  2,5  RE  0,152  1212,121 




perforada  2,5  RE  0,512  359,515 




perforada  2,5  RE  0,512  359,515 




perforada  2,5  RE  0,206  894,072 




perforada  2,5  RE  0,170  1083,628 




perforada  2,5  RE  0,530  347,301 




perforada  2,5  RE  0,530  347,301 




perforada  2,5  RE  0,314  586,361 
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perforada  2,5  RE  0,242  760,959 




perforada  2,5  RE  0,170  1083,628 




perforada  2,5  RE  0,170  1083,628 




perforada  2,5  RE  0,242  760,959 
SP2  SUBCUADRO PLANTA 2                                                                         




perforada  2,5  MO  0,269  684,524 




perforada  2,5  MO  0,341  539,906 




perforada  2,5  MO  0,341  539,906 




perforada  2,5  MO  0,377  488,323 




perforada  2,5  MO  0,377  488,323 




perforada  2,5  MO  0,305  603,675 




perforada  2,5  MO  0,305  603,675 




perforada  2,5  RE  0,161  1144,279 




perforada  2,5  RE  0,233  790,378 




perforada  2,5  MO  0,305  1049,869 




perforada  2,5  MO  0,233  1374,570 




perforada  2,5  MO  0,161  1990,050 




perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 




perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 




perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 




perforada  1,5  AL fluo  0,233  790,378 




perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 




perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 




perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 




perforada  1,5  AL fluo  0,353  521,542 




perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 




perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 




perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 




perforada  1,5  AL fluo  0,473  389,171 




perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 




perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
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perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 




perforada  1,5  AL fluo  0,353  521,542 




perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 




perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 




perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 




perforada  1,5  AL fluo  0,233  790,378 




perforada  2,5  AL fluo  0,233  790,378 




perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 




perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 
A223 
AL. EMERGENCIA OFICINAS 




perforada  1,5  AL fluo  0,233  790,378 




perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 




perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 




perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 




perforada  1,5  AL fluo  0,473  389,171 




perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 




perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 




perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 




perforada  1,5  AL fluo  0,533  345,345 




perforada  2,5  AL fluo  0,161  1144,279 




perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 




perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 




perforada  1,5  AL fluo  0,473  389,171 




perforada  2,5  AL fluo  0,485  379,538 




perforada  2,5  AL fluo  0,413  445,736 




perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 




perforada  1,5  AL fluo  0,773  238,095 




perforada  2,5  AL fluo  0,485  379,538 




perforada  2,5  AL fluo  0,413  445,736 




perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 




perforada  1,5  AL fluo  0,653  281,863 




perforada  2,5  AL fluo  0,521  353,303 
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perforada  2,5  AL fluo  0,413  445,736 




perforada  2,5  AL fluo  0,269  684,524 
A247 
AL. EMERGENCIA SALA DE ESPERA P2 + WC 




perforada  1,5  AL fluo  0,413  445,736 




perforada  2,5  AL fluo  0,377  488,323 




perforada  2,5  AL fluo  0,377  488,323 




perforada  1,5  AL fluo  0,653  281,863 




perforada  2,5  AL fluo  0,413  445,736 




perforada  2,5  AL fluo  0,305  603,675 




perforada  1,5  AL fluo  0,473  389,171 




perforada  2,5  AL fluo  0,521  353,303 




perforada  2,5  AL fluo  0,521  353,303 




perforada  2,5  AL fluo  0,521  353,303 
A257 
AL. EMERGENCIA SALA DE ORDENADORES P2 




perforada  1,5  AL fluo  0,833  220,941 




perforada  1,5  AL fluo  0,137  1345,029 




perforada  2,5  RE  0,413  445,736 




perforada  2,5  RE  0,161  1144,279 




perforada  2,5  RE  0,521  353,303 




perforada  2,5  RE  0,521  353,303 




perforada  2,5  RE  0,437  421,245 




perforada  2,5  RE  0,185  995,671 




perforada  2,5  RE  0,545  337,739 




perforada  2,5  RE  0,545  337,739 




perforada  2,5  RE  0,329  559,611 




perforada  2,5  RE  0,257  716,511 




perforada  2,5  RE  0,185  995,671 




perforada  2,5  RE  0,185  995,671 




perforada  2,5  RE  0,257  716,511 
SP3  SUBCUADRO PLANTA 3                                                                         




perforada  2,5  MO  0,350  526,015 




perforada  2,5  MO  0,350  526,015 




perforada  2,5  MO  0,386  476,931 
    Memoria 
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perforada  2,5  MO  0,386  476,931 




perforada  2,5  RE  0,170  1083,628 




perforada  2,5  RE  0,242  760,959 




perforada  2,5  RE  0,278  662,347 




perforada  2,5  MO  0,314  1019,758 




perforada  2,5  MO  0,242  1323,408 




perforada  2,5  MO  0,170  1884,570 




perforada  2,5  MO  0,170  1884,570 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 




perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 




perforada  1,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 




perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 




perforada  1,5  AL fluo  0,362  508,568 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 




perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 




perforada  1,5  AL fluo  0,482  381,901 




perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 




perforada  1,5  AL fluo  0,362  508,568 




perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 




perforada  1,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 
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perforada  1,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 




perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  1,5  AL fluo  0,482  381,901 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 




perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  1,5  AL fluo  0,542  339,609 




perforada  2,5  AL fluo  0,170  1083,628 




perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  1,5  AL fluo  0,482  381,901 




perforada  2,5  AL fluo  0,494  372,620 




perforada  2,5  AL fluo  0,422  436,226 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  1,5  AL fluo  0,782  235,354 




perforada  2,5  AL fluo  0,494  372,620 




perforada  2,5  AL fluo  0,422  436,226 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  1,5  AL fluo  0,662  278,030 




perforada  2,5  AL fluo  0,530  347,301 




perforada  2,5  AL fluo  0,422  436,226 




perforada  2,5  AL fluo  0,278  662,347 




perforada  1,5  AL fluo  0,422  436,226 




perforada  2,5  AL fluo  0,386  476,931 




perforada  2,5  AL fluo  0,386  476,931 




perforada  1,5  AL fluo  0,662  278,030 




perforada  2,5  AL fluo  0,242  760,959 




perforada  2,5  AL fluo  0,314  586,361 




perforada  1,5  AL fluo  0,482  381,901 
    Memoria 
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perforada  2,5  AL fluo  0,530  347,301 




perforada  2,5  AL fluo  0,530  347,301 




perforada  2,5  AL fluo  0,530  347,301 
A357 
AL. EMERGENCIA SALA DE ORDENADORES P3 




perforada  1,5  AL fluo  0,842  218,579 




perforada  1,5  AL fluo  0,098  1881,391 




perforada  2,5  RE  0,422  436,226 




perforada  2,5  RE  0,530  347,301 




perforada  2,5  RE  0,530  347,301 




perforada  2,5  RE  0,452  407,260 




perforada  2,5  RE  0,560  328,689 




perforada  2,5  RE  0,560  328,689 




perforada  2,5  RE  0,344  535,195 




perforada  2,5  RE  0,272  676,968 




perforada  2,5  RE  0,200  920,921 




perforada  2,5  RE  0,200  920,921 




perforada  2,5  RE  0,200  920,921 




perforada  2,5  RE  0,272  676,968 









El  total  de  la  potencia  instalada  objeto  del  presente  proyecto  corresponde  a  la  suma  de  todos  los 
receptores eléctricos de nueva instalación que es de 406,09 kW. 






































































entre  las  superficies  exteriores  de  ambas  se mantenga  una  distancia mínima  de  3  cm.  En  caso  de 
proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 




































estar de acuerdo con  la tabla 2.3, siempre y cuando  las  influencias externas estén de acuerdo con  las 




















Conductores desnudos  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ +  ‐ 





polares  +  +  +  +  +  +  0  + 
Uni‐





























accesibles +  + + + + + ‐  0
no accesibles  +  0 + 0 + 0 ‐  ‐
Canal de obra  +  + + + + + ‐  ‐
Enterrados  +  0 + ‐ + 0 ‐  ‐
Empotrados en estructuras +  + + + + 0 ‐  ‐
En montaje superficial  ‐  + + + + + +  ‐
























en  la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este  radio no será  inferior a 10 veces el 
diámetro exterior del cable. 
 Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior 
o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3  cm entre  la  superficie exterior de  la 
canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior 
de aquélla. 





 Los  extremos  de  los  cables  serán  estancos  cuando  las  características  de  los  locales  o 

























paredes,  vigas,  forjados  o  techos,  adoptando  la  forma  de  conductos  continuos  o  bien  estarán 
comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de 



















a  la proximidad de tuberías de conducción de  líquidos, penetración de agua al efectuar  la  limpieza de 
suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 
Cuando no  se  tomen  las medidas para  evitar  los  riesgos  anteriores,  las  canalizaciones  cumplirán  las 















































Las molduras no estarán  totalmente empotradas en  la pared ni  recubiertas por papeles,  tapicerías o 
cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 




Sólo  se utilizarán  cables  aislados  con  cubierta  (incluidos  cables  armados  o  con  aislamiento mineral), 
unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 ‐5‐52. 
Las bandejas a instalar serán de la casa PEMSA modelo REJIBAND. Las dimensiones de bandeja a utilizar 


































efectuará por  la canalización utilizada en el  local cuyas prescripciones de  instalación sean más 
severas. 
 Para  la protección mecánica de  los cables en  la  longitud del paso,  se dispondrán éstos en el 
interior de tubos normales cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y si excede, se dispondrán 
tubos conforme a la tabla 3 de la Instrucción ITC‐BT‐21. Los extremos de los tubos metálicos sin 








con aislamiento mineral,  siempre y  cuando  su  cubierta no  sea atacada por materiales de  los 
elementos a atravesar. 













al conductor neutro y al conductor de protección. Esta  identificación  se  realizará por  los colores que 

















empleándose  bornes  o  regletas  no  admitiéndose  en  ningún  caso  conexiones  entre  conductores  por 
retorcimiento de los mismos según instrucción ITC‐ BT 19. 





que  las  canalizaciones.  La unión de  los  conductores  se  tendrá que  realizar a partir de  los bornes de 
conexión montados  individualmente o por regletas de conexión. Estos materiales serán aislantes y no 












mismo,  por  lo  cual  la  interrupción  de  este  circuito  se  realizará  en  un  tiempo  conveniente  o  estará 
dimensionado para las intensidades previsibles.  












































fuga  igual a  la de  la sensibilidad máxima de  las protecciones diferenciales, no aparezcan tensiones de 
defecto superiores a 50 V o 24V en locales húmedos o conductores. 














Toda  la  instalación eléctrica en general se efectuará de tal manera que  las partes activas de  la misma, 
estén  alejadas  de  los  lugares  donde  habitualmente  se  encuentren  o  circulen  personas,  haciendo 
prácticamente  imposible un contacto fortuito de  las mismas con  las manos o cualquier otra parte del 
cuerpo, tal como especifica la ITC BT 019. 

















potencial respecto a tierra estando ambos situados a una distancia accesible por una misma persona entre 









 Guías  de  interpretación  del  Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión  emitidas  por  el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 







































El  terreno, en primera aproximación,  se  considera  terreno  cultivable y  fértil,  con una  resistividad del 
terreno aproximado de 50 Ωm. Aplicando la instrucción ITC‐BT‐18 obtenemos: 















































El objeto del presente subcapítulo es el estudio de  la  instalación del sistema de protección contra  las 
descargas atmosféricas a realizar en el edificio. 
2.14.2. Normativa aplicable 
































mediante el  transformador generador  libera un  impulso a  la atmosfera en  forma de  trazador 
ascendiente. 










h (m) 6 8 10 15 20
Nivel 1 72 73 73 74 74
Nivel 2 91 92 93 94 96




















 El  radio de cubertura  será determinado por  la  longitud  resultante desde  la ubicación del 








 Las  tomas de  tierra deben  tener una  resistencia  lo más baja posible,  siendo conveniente 
unificarlas con el resto de tomas de tierra para buscar una equipotencionalidad compensada 
con toda la red de conexión a tierra. 









Para  la  realización de  la  instalación  se ha  seguido  la normativa específica vigente,  con el objetivo de 
cumplir con los requisitos necesarios y obtener unos niveles de iluminación eficientes. 
3.2. Normativa aplicable 







 REBT  (Reglamento eléctrico de baja  tensión),  ITC‐BT‐28  correspondiente  a  locales de pública 
concurrencia. 









las mismas y desarrollar en ellas  sus actividades  sus actividades  sin  riesgo para  su  seguridad y  salud, 
ofreciendo en todo momento sensación de confort visual.  


















































































































































































































Para  el  alumbrado  de  orientación  se  instalarán  luminarias  del  fabricante  ERCO  modelo  33774.  La 
envolvente  consta  de  una  carcasa  en  aluminio  anodizado  y  una  óptica  de  acrilato  con  un  grado  de 
protección IP68. La luminaria dispone de lámpara tipo LED de 1W con tonalidad azul. 
3.6.10. Biblioteca 

























que,  en  caso  de  fallo  del  alumbrado  normal,  suministre  la  iluminación  necesaria  para  facilitar  la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita  la  visión  de  las  señales  indicativas  de  las  salidas  y  la  situación  de  los  equipos  y medios  de 
protección existentes. 




















































En  el  siguiente  apartado  se  establecen  y  justifican  los  parámetros  de  diseño  adecuados  para  el 



















































 Todo  establecimiento  debe  constituir  sector  de  incendio  diferenciado  del  resto  del  edificio 





















































salones  de  actos,  etc.:  Pasan  el  ensayo  según  las  normas  siguientes:  ‐ UNE‐EN  1021‐1:2006 
“Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado ‐ Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en 











































Zona  Sup. (m2) m2/pers. personas
Taller PB.1  112,13  5  22 
Taller PB.2  108,81  5  22 
Taller PB.3  108,81  5  22 
Aula PB.1  63,7  1,5  42 
Aula PB.2  63,7  1,5  42 
Vestíbulo PB.1  124,29  10  12 
Vestíbulo PB.2  144,62  10  14 
Oficinas administrativas PB 106,6  5  21 
Auditorio  266,51  10  27 
Patio  204,22  10  20 
Rampa PB  40,05  5  8 
WC Mujeres PB.1  16,81  10  2 
WC Mujeres PB.2  16,97  10  2 
WC Mujeres PB.3  3,34  10  0 
WC Hombres PB.1  20,67  10  2 
WC Hombres PB.2  14,81  10  1 
WC Hombres PB.3  3,34  10  0 
Ante escena  115,18  10  12 
Pasillo principal PB  150,64  5  30 
Mesanine  54,46  10  5 
Almacén PB  16,28  10  2 
Sala de espera  52,36  10  5 






Zona  Sup. (m2) m2/pers. personas 
Taller P1.1  114,18  5  23 
Taller P1.2  112,39  5  22 
Taller P1.3  112,39  5  22 
Aula P1.1  70,66  1,5  47 
Aula P1.2  70,66  1,5  47 
Vestíbulo P1.1  87,25  10  9 
Vestíbulo P1.2  34,73  10  3 
Oficinas administrativas P1 106,6  5  21 
Biblioteca  266,51  2  133 
Rampa P1  40,05  10  4 
WC Mujeres P1.1  16,81  10  2 
WC Mujeres P1.2  2,7  10  0 
WC Mujeres P1.3  3,34  10  0 
WC Hombres P1.1  20,67  10  2 
WC Hombres P1.2  2,7  10  0 
WC Hombres P1.3  3,34  10  0 
Escalera principal P1  57,54  10  6 
Pasillo principal P1  150,64  10  15 
Almacén P1  16,28  10  2 
Oficinas P1  106,6  5  21 
Sala de Espera  52,36  10  5 






Zona  Sup. (m2) m2/pers. personas
Taller P2.1  114,18  5  23 
Taller P2.2  112,39  5  22 
Taller P2.3  112,39  5  22 
Aula P2.1  70,66  1,5  47 
Aula P2.2  70,66  1,5  47 
Vestíbulo P2.1  87,25  10  9 
Vestíbulo P2.2  34,73  10  3 
Oficinas administrativas P2 106,6  5  21 
Sala de ordenadores P2  266,51  2  133 
Rampa P2  40,05  10  4 
WC Mujeres P2.1  16,81  10  2 
WC Mujeres P2.2  2,7  10  0 
WC Mujeres P2.3  3,34  10  0 
WC Hombres P2.1  16,81  10  2 
WC Hombres P2.2  2,7  10  0 
WC Hombres P2.3  3,34  10  0 
Escalera principal P2  57,54  10  6 
Pasillo principal P2  150,64  10  15 
Almacén P2  16,28  10  2 
Oficinas P2  48,11  5  10 
Sala de Espera  57,54  10  6 






Zona  Sup. (m2) m2/pers. personas 
Taller P3.1  124,45  5  25 
Taller P3.2  122,59  5  25 
Taller P3.3  122,59  5  25 
Taller P3.4  125,64  5  25 
Aula P3.1  72,71  1,5  48 
Aula P3.2  72,71  1,5  48 
Aula P3.3  52,14  1,5  35 
Vestíbulo P3.1  124,29  10  12 
Vestíbulo P3.2  144,62  10  14 
Sala de ordenadores P3 266,51  2  133 
WC Mujeres P3.1  16,81  10  2 
WC Mujeres P3.2  2,7  10  0 
WC Hombres P3.1  16,81  10  2 
WC Hombres P3.2  2,7  10  0 
Depósito  7,61  10  1 
Escalera principal P3  57,54  10  6 
Pasillo principal P3  150,64  10  15 
Almacén P3  16,28  10  2 
Oficinas P3  48,11  5  10 

































mantenimiento de  sus  instalaciones, cumplirán  lo preceptuado en el Reglamento de  Instalaciones de 
Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, del 5 de noviembre y en la Orden 
del 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo. 
Los  instaladores  y mantenedores  de  las  instalaciones  de  protección  contra  incendios,  cumplirán  los 
requisitos que, para ellos establece el Reglamento de Protección contra Incendios. 
Las justificaciones de la instalación y la colocación de los diversos dispositivos que conformarán el sistema 



























controlar  un máximo  de  99  detectores  analógicos  inteligentes más  99 módulos monitores 





de  gráficos. Capacidad para  1  interfaz de  comunicación opcional RS485 para  la  conexión de 
repetidores remotos 002‐450‐001. Dispone de pantalla alfanumérica de cristal líquido LCD de 2 
líneas de 40 caracteres, teclado de membrana con teclas de funciones y control y  leds para  la 



























 8 Bocas de  incendio equipadas de  sección 25 mm  (1") para empotrar, de 660x660x215 mm, 
compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi 
color  rojo RAL 3000  y puerta  semiciega  con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria abatible 
180° permitiendo la extracción de la manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con 























12/24 V,  válvulas  de  corte,  anti  retorno  y  de  aislamiento, manómetros,  presostatos,  cuadro 
eléctrico de  fuerza y  control para  la operación  totalmente automática del grupo,  según UNE 
23500, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, montado, conexionado y 
probado en fábrica según UNE 23500. 








eficacia  34A‐233B‐C,  con  9  kg  de  agente  extintor,  con manómetro  y manguera  con boquilla 





























































































































En  el  siguiente  apartado  se  establecen  y  justifican  los  parámetros  de  diseño  adecuados  para  el 
dimensionado de la instalación de agua fría sanitaria del edificio de acuerdo con el CTE DB HS, tomando 








Las compañías  suministradoras  facilitarán  los datos de caudal y presión que  servirán de base para el 
dimensionado de la instalación. 









 Deben  ser  resistentes  a  temperaturas  de  hasta  40ºC,  y  a  las  temperaturas  exteriores  de  su 
entorno inmediato. 
 Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias 












































Elemento  Caudal mín. Instantáneo  Nº de aparatos  Caudal total (l/s) 
Lavabo  0,1  27  2,7 
Lavamanos  0,05  27  1,35 
Inodoro con cisterna  0,1  12  1,2 
Inodoro con fluxor  1,25  23  28,75 
Urinario con flexor  0,15  10  1,5 
Toma  de  agua  para 
limpieza  0,15  4  0,6 





como el grupo de presión,  los sistemas de tratamiento de agua o  los contadores, deben  instalarse en 





















































































0‐1  Varios  36,1  103  0,10  3,57  3 
1‐2  Varios  36,1  103  0,10  3,57  3 
2‐3  Varios  29,6  80  0,11  3,33  3 
3‐4  Varios  27,4  52  0,14  3,84  3 
4‐5  Varios  11,8  28  0,19  2,27  2 1/2 
5‐6  Varios  2,95  7  0,41  1,20  2 
6‐7  Varios  2,5  2  1  2,50  2 
7‐8  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25  2 
7‐9  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25  2 
6‐10  Varios  0,45  5  0,50  0,23  1 
10‐11  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1  0,15  1/2 
10‐12  Varios  0,3  4  0,58  0,17  1/2 
12‐13  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1  0,15  3/4 
12‐14  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
14‐15  Lavamanos  0,05  1  1  0,05  1/2 
14‐16  Varios  0,1  2  1  0,10  1/2 
16‐17  Lavamanos  0,05  1  1  0,05  1/2 
16‐18  Lavamanos  0,1  1  1  0,10  1/2 
4‐19  Varios  8,05  29  0,19  1,52  2 
19‐20  Varios  3,9  6  0,45  1,74  2 
20‐21  Varios  3,75  3  0,71  2,65  2 1/2 
21‐22  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25  2 
21‐23  Varios  2,5  2  1  2,50  2 1/2 
23‐24  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25  2 
23‐25  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25  2 
20‐26  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
26‐27  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
26‐28  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
28‐29  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
28‐30  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
3‐31  Varios  1,8  16  0,26  0,46  1 
31‐32  Varios  0,6  4  0,58  0,35  1 
32‐33  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
32‐34  Varios  0,45  3  0,71  0,32  1 
31‐35  Varios  1,2  12  0,30  0,36  1 
35‐36  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
35‐37  Varios  1,1  11  0,32  0,35  1 
37‐38  Varios  0,3  3  0,71  0,21  3/4 
37‐39  Varios  0,8  8  0,38  0,30  1 
    Memoria 
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  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s) Nº aparatos Coeficiente de simultaneidad Caudal simultaneo (l/s)  Diámetro
(Pulg.) 
39‐40  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
39‐41  Varios  0,7  7  0,41  0,29  1 
41‐42  Varios  0,3  3  0,71  0,21  3/4 
41‐43  Varios  0,4  4  0,58  0,23  1 
43‐44  Varios  0,3  3  0,71  0,21  1 
43‐45  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
2‐46  Varios  6,6  32  0,18  1,19  2 
46‐47  Varios  1,2  12  0,30  0,36  1 
47‐48  Varios  0,6  8  0,38  0,23  3/4 
47‐49  Varios  0,3  4  0,58  0,17  3/4 
49‐50  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
50‐51  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
50‐52  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
49‐53  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
53‐54  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
53‐55  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
46‐56  Varios  5,4  20  0,23  1,24  2 
56‐57  Varios  4,2  8  0,38  1,59  2 
57‐58  Varios  2,6  4  0,58  1,50  2 
58‐59  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
58‐60  Varios  2,55  3  0,71  1,80  2 
60‐61  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
60‐62  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
62‐63  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
62‐64  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
57‐65  Varios  1,6  4  0,58  0,92  1 1/2 
65‐66  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
65‐67  Varios  1,55  3  0,71  1,10  1 1/2 
67‐68  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
67‐69  Varios  1,4  2  1,00  1,40  2 
69‐70  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 






5‐72  Varios  8,85  21  0,22  1,98  2 
72‐73  Varios  2,95  7  0,41  1,20  2 
73‐74  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
74‐75  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
74‐76  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
73‐77  Varios  0,45  5  0,50  0,23  3/4 
77‐78  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
77‐79  Varios  0,3  4  0,58  0,17  3/4 
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  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s) Nº aparatos Coeficiente de simultaneidad  Caudal simultaneo (l/s) Diámetro
(Pulg.) 
79‐80  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
79‐81  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
81‐82  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
81‐83  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
83‐84  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
83‐85  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
19‐86  Varios  11,7  18  0,24  2,84  2 1/2 
86‐87  Varios  3,9  6  0,45  1,74  2 
87‐88  Varios  3,75  3  0,71  2,65  2 1/2 
88‐89  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  1 3/4 
88‐90  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
90‐91  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  1 3/4 
90‐92  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  1 3/4 
87‐93  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
93‐94  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
93‐95  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
95‐96  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
95‐97  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
34‐98  Varios  0,45  3  0,71  0,32  1 
98‐99  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
38‐100  Varios  0,3  3  0,71  0,21  3/4 
100‐101  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
42‐102  Varios  0,3  3  0,71  0,21  3/4 
102‐103  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
44‐104  Varios  0,45  3  0,71  0,32  1 
104‐105  Lavabo  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
48‐106  Varios  0,8  8  0,38  0,30  1 
106‐107  Varios  0,4  4  0,58  0,23  3/4 
107‐108  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
108‐109  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
108‐110  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
107‐111  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
111‐112  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
111‐113  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
56‐114  Varios  1,2  12  0,30  0,36  1 
114‐115  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
115‐116  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
115‐117  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
114‐118  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
118‐119  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
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  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s) Nº aparatos Coeficiente de simultaneidad Caudal simultaneo (l/s)  Diámetro
(Pulg.) 






72‐121  Varios  5,9  14  0,28  1,64  2 
121‐122  Varios  2,95  7  0,41  1,20  2 
122‐123  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
123‐124  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
123‐125  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
122‐126  Varios  0,45  5  0,50  0,23  3/4 
126‐127  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
126‐128  Varios  0,3  4  0,58  0,17  3/4 
128‐129  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
128‐130  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
130‐131  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
130‐132  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
132‐133  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
132‐134  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
86‐135  Varios  7,8  12  0,30  2,35  2 1/2 
135‐136  Varios  3,9  6  0,45  1,74  2 
136‐137  Varios  3,75  3  0,71  2,65  2 1/2 
137‐138  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
137‐139  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
139‐140  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
139‐141  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
136‐142  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
142‐143  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
142‐144  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
144‐145  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
144‐146  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
98‐147  Varios  0,3  2  1,00  0,30  1 
147‐148  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
100‐149  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
149‐150  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
102‐151  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
151‐152  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
104‐153  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
153‐154  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
106‐155  Varios  0,8  8  0,38  0,30  1 
155‐156  Varios  0,4  4  0,58  0,23  3/4 
156‐157  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
157‐158  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
157‐159  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
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  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s) Nº aparatos Coeficiente de simultaneidad  Caudal simultaneo (l/s) Diámetro
(Pulg.) 
156‐160  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
160‐161  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
160‐162  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
114‐163  Varios  0,8  8  0,38  0,30  1 
163‐164  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
164‐165  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
164‐166  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
163‐167  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
167‐168  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 






121‐170  Varios  2,95  7  0,41  1,20  2 
170‐171  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
171‐172  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
171‐173  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
170‐174  Varios  0,45  5  0,50  0,23  3/4 
174‐175  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
174‐176  Varios  0,3  4  0,58  0,17  3/4 
176‐177  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
176‐178  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
178‐179  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
178‐180  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
180‐181  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
180‐182  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
135‐183  Varios  3,9  6  0,45  1,74  2 
183‐184  Varios  3,75  3  0,71  2,65  2 1/2 
184‐185  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
184‐186  Varios  2,5  2  1,00  2,50  2 1/2 
186‐187  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
186‐188  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25  2 
183‐189  Varios  0,15  3  0,71  0,11  1/2 
189‐190  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
189‐191  Varios  0,1  2  1,00  0,10  1/2 
191‐192  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
191‐193  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05  1/2 
147‐194  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15  3/4 
149‐195  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
151‐196  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
153‐197  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
163‐198  Varios  0,4  4  0,58  0,23  3/4 
198‐199  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
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  Tramo  Tipo elemento  Caudal total (l/s) Nº aparatos Coeficiente de simultaneidad Caudal simultaneo (l/s)  Diámetro
(Pulg.) 
199‐200  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
199‐201  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10  1/2 
198‐202  Varios  0,2  2  1,00  0,20  3/4 
202‐203  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10  1/2 










































La  separación  entre  las  abrazaderas  dependerá  del  diámetro  de  la  tubería  y  de  su  posición  en  la 
instalación, preferentemente se colocará una por cada metro de tramo. 
5.8.13. Protección contra esfuerzos mecánicos 
Cuando  una  tubería  haya  de  atravesar  cualquier  paramento  del  edificio  u  otro  tipo  de  elemento 
constructivo que pudiera  transmitirle esfuerzos perjudiciales de  tipo mecánico,  lo hará dentro de una 





Cuando  la  red  de  tuberías  atraviese,  en  superficie  o  de  forma  empotrada,  una  junta  de  dilatación 
constructiva del  edificio,  se  instalará un  elemento o dispositivo dilatador, de  forma que  los posibles 
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 























En  el  siguiente  apartado  se  establecen  y  justifican  los  parámetros  de  diseño  adecuados  para  el 
dimensionado de la instalación.  














La evacuación se  realizará mediante gravedad e  irá dentro de  tuberías de PVC,  las cuales  tendrán un 















































































Tramo  UD  Sup. Proyectada (m2) Sup. Proy. Equivalente (m2) Pendiente (%) Diámetro según normativa (mm)  Diámetro seleccionado (mm)
1  552  1549,031  1747,751  2  250  250 
2  508  1405,129  1588,009  2  250  250 
3  424  676,423  829,063  2  160  200 
4  388  556,732  696,412  2  160  200 
5  388  182,193  321,873  2  110  160 
6  352  182,193  308,913  2  110  160 
7  280  182,193  282,993  2  110  160 
8  108  0  0  2  90  110 
9  102  0  0  2  90  110 
10  34  0  0  2  75  75 
11  84  588,566  678,566  2  160  160 
12  42  0  0  2  90  110 
13  42  372,614  462,614  2  160  160 
14  21  0  0  2  63  110 
15  21  0  0  2  63  110 
16  44  143,902  233,902  2  110  125 
17  20  143,902  233,902  2  110  110 
18  24  0  0  2  63  110 
19  20  0  0  2  50  110 
20  36  0  0  2  75  75 
21  36  0  0  2  75  75 
22  36  0  0  2  75  75 
23  8  0  0  2  50  50 
24  6  0  0  2  50  50 
25  20  0  0  2  110  110 
26  20  0  0  2  110  110 
27  4  0  0  2  50  50 
28  10  0  0  2  50  50 


























Tramo  UD  Sup. Proyectada (m2) Sup. Proy. Equivalente (m2) Pendiente (%) Diámetro según normativa (mm)  Diámetro seleccionado (mm)
30  432  0  0  ‐  110  110 
31  408  0  0  ‐  110  110 
32  0  0  0  ‐  110  110 
33  0  0  0  ‐  110  110 
34  18  0  0  ‐  50  50 
35  18  0  0  ‐  50  50 
36  18  0  0  ‐  50  50 
37  18  0  0  ‐  50  50 
38  42  0  0  ‐  75  110 
39  14  0  0  ‐  63  110 































63  6  0  0  2  50  50 
64  36  0  0  2  90  110 
65  34  0  0  2  90  110 
66  6  0  0  2  50  50 
67  12  0  0  2  75  110 
68  12  0  0  2  75  110 
69  6  0  0  2  50  50 
70  36  0  0  2  90  110 
71  34  0  0  2  90  110 
72  6  0  0  2  50  50 
73  12  0  0  2  75  110 
74  12  0  0  2  75  110 
75  6  0  0  2  50  50 
76  36  0  0  2  90  110 
77  34  0  0  2  90  110 
78  6  0  0  2  50  50 
79  12  0  0  2  75  110 




















































41  0  119,55  131,505 ‐ 75 75
42  0  112,13  123,343 ‐ 75 75
43  0  108,81  119,691 ‐ 75 75
44  0  108,81  119,691 ‐ 75 75
45  0  127,4  140,14 ‐ 75 75
46  0  69,7  76,67 ‐ 63 63
47  0  130,82  143,902 ‐ 75 75
48  0  126,62  139,282 ‐ 75 75
49  0  149,82  164,802 ‐ 75 75
50  0  188,92  207,812 ‐ 90 90
51  0  165,63  182,193 ‐ 75 75
6.11.2. Colectores de aguas pluviales 
Los colectores  de aguas pluviales  se calculan a sección llena en régimen permanente. 



















52  0  119,55  131,505 2 90 90 
53  0  112,13  123,343 2 90 90 
54  0  108,81  119,691 2 90 90 
55  0  108,81  119,691 2 90 90 
56  0  127,4  140,14  2 90 90 
57  0  69,7  76,67  2 90 90 
58  0  130,82  143,902 2 90 90 
59  0  126,62  139,282 2 90 90 
60  0  149,82  164,802 2 90 90 
61  0  188,92  207,812 2 110 110 
62  0  165,63  182,193 2 90 90 
6.12. Elementos de conexión 












Los  registros para  limpieza de  colectores deben  situarse en  cada encuentro  y  cambio de dirección e 
intercalados en tramos rectos. 
6.13. Arquetas 




























Pozo  Diámetro salida (mm) Diámetro (cm) Profundidad 
(cm) 
























Luminaria (Emisión de luz)
21 ERCO - 33756000 Luminaria de orientación 1xLED
0.3W blue
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Grado de eficacia de funcionamiento: 9.02%
Flujo luminoso de lámparas: 1 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 0 lm
Potencia: 1.0 W
Rendimiento lumínico: 0.1 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED 0,3W azul: CCT -, CRI -
9 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED35S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 34.0 W
Rendimiento lumínico: 102.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED35S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
34 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED30S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 85.35%
Flujo luminoso de lámparas: 3300 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2817 lm
Potencia: 29.0 W
Rendimiento lumínico: 97.1 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED30S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
70 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-28W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.88%
Flujo luminoso de lámparas: 5250 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3039 lm
Potencia: 61.0 W
Rendimiento lumínico: 49.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-28W/840: CCT 3000 K, CRI 100
88 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-32W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 63.29%
Flujo luminoso de lámparas: 6500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4114 lm
Potencia: 71.0 W
Rendimiento lumínico: 57.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-32W/840: CCT 3000 K, CRI 100
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Luminaria (Emisión de luz)
5 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL-D36W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.94%
Flujo luminoso de lámparas: 6500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4806 lm
Potencia: 0.0 W
Rendimiento lumínico: Infinity lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL-D36W/840: CCT 3000 K, CRI 100
2 Philips Lighting - WL120V LED12S/830
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED12S/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.94%
Flujo luminoso de lámparas: 1200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1199 lm
Potencia: 18.0 W
Rendimiento lumínico: 66.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED12S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 1118121 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 728450 lm, Potencia total: 11867.0 W, Rendimiento lumínico: 61.4
lm/W
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Lista de luminarias
125
Almacén PB
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
145 (≥ 500) 20.5 303 0.14 0.07
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 4806 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.54 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Almacén PB / Sinopsis de locales
126
Depósito
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
257 (≥ 500) 40.8 360 0.16 0.11
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
9 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 27351 549.0 49.8
Potencia específica de conexión: 8.95 W/m² (Superficie de planta de la estancia 61.35 m²)
Consumo: 1500 kWh/a de un máximo de 2150 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Depósito / Sinopsis de locales
127
Taller PB.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
501 (≥ 500) 127 696 0.25 0.18
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.70 W/m² (Superficie de planta de la estancia 109.27 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3850 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Taller PB.1 / Sinopsis de locales
128
Taller PB.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
512 (≥ 500) 109 698 0.21 0.16
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 12.05 W/m² (Superficie de planta de la estancia 106.05 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3750 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Taller PB.2 / Sinopsis de locales
129
Taller PB.3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
508 (≥ 500) 126 697 0.25 0.18
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.91 W/m² (Superficie de planta de la estancia 107.35 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3800 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Taller PB.3 / Sinopsis de locales
130
Aula PB.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
444 (≥ 500) 131 564 0.30 0.23
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
13 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 39507 793.0 49.8
Potencia específica de conexión: 12.70 W/m² (Superficie de planta de la estancia 62.43 m²)
Consumo: 2200 kWh/a de un máximo de 2200 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Aula PB.1 / Sinopsis de locales
131
Aula PB.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
442 (≥ 500) 124 563 0.28 0.22
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
13 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 39507 793.0 49.8
Potencia específica de conexión: 12.60 W/m² (Superficie de planta de la estancia 62.92 m²)
Consumo: 2200 kWh/a de un máximo de 2250 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Aula PB.2 / Sinopsis de locales
132
WC H PB.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
229 (≥ 500) 76.0 366 0.33 0.21
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 6996 68.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.05 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.81 m²)
Consumo: 190 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / WC H PB.1 / Sinopsis de locales
133
WC M PB.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
304 (≥ 500) 57.8 507 0.19 0.11
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 10494 102.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.87 W/m² (Superficie de planta de la estancia 20.92 m²)
Consumo: 280 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / WC M PB.2 / Sinopsis de locales
134
Sala técnica 1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
240 (≥ 500) 124 355 0.52 0.35
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 9612 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 21.28 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Sala técnica 1 / Sinopsis de locales
135
Sala técnica 2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
148 (≥ 500) 70.5 245 0.48 0.29
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 4806 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.12 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Sala técnica 2 / Sinopsis de locales
136
Oficina Administrativa PB.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 13 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
526 (≥ 500) 88.2 669 0.17 0.13
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 12.10 W/m² (Superficie de planta de la estancia 105.65 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3700 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Oficina Administrativa PB.1 / Sinopsis de locales
137
Sala de espera PB
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 14 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
244 (≥ 500) 18.4 353 0.08 0.05
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
6 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 25230 434.0 58.1
Potencia específica de conexión: 7.26 W/m² (Superficie de planta de la estancia 59.74 m²)
Consumo: 1200 kWh/a de un máximo de 2100 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Sala de espera PB / Sinopsis de locales
138
Pasillo PB
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 15 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
178 (≥ 500) 48.9 255 0.27 0.19
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 42546 854.0 49.8
Potencia específica de conexión: 4.76 W/m² (Superficie de planta de la estancia 179.53 m²)
Consumo: 2350 kWh/a de un máximo de 6300 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Pasillo PB / Sinopsis de locales
139
Vestíbulo PB.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 16 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
392 (≥ 500) 28.5 801 0.07 0.04
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
11 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 50060 781.0 64.1
Potencia específica de conexión: 8.57 W/m² (Superficie de planta de la estancia 91.17 m²)
Consumo: 2150 kWh/a de un máximo de 3200 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Vestíbulo PB.1 / Sinopsis de locales
140
Auditorio
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 17 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
301 (≥ 500) 35.4 498 0.12 0.07
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
21 ERCO - 33756000 Luminaria de orientación 1xLED 0.3W blue 0 1.0 0.1
34 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C 2817 29.0 97.1
Suma total de luminarias 95778 1007.0 95.1
Potencia específica de conexión: 3.80 W/m² (Superficie de planta de la estancia 265.07 m²)
Consumo: 2750 kWh/a de un máximo de 9300 kWh/a
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Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Auditorio / Sinopsis de locales
141
Vestíbulo PB.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 18 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
120 (≥ 500) 6.89 478 0.06 0.01
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
4 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 16456 284.0 57.9
Potencia específica de conexión: 2.94 W/m² (Superficie de planta de la estancia 96.58 m²)
Consumo: 780 kWh/a de un máximo de 3400 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Vestíbulo PB.2 / Sinopsis de locales
142
Anteescena
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 19 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
210 (≥ 500) 12.0 459 0.06 0.03
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
9 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
1 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
2 Philips Lighting - WL120V LED12S/830 1199 18.0 66.6
Suma total de luminarias 33863 656.0 51.6
Potencia específica de conexión: 5.77 W/m² (Superficie de planta de la estancia 113.69 m²)
Consumo: 1800 kWh/a de un máximo de 4000 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 3 / Planta Baja / Anteescena / Sinopsis de locales
143
Mesanine
Altura del local: 3.000 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 20 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
220 (≥ 500) 18.2 390 0.08 0.05
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
6 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 18234 366.0 49.8
Potencia específica de conexión: 6.70 W/m² (Superficie de planta de la estancia 54.61 m²)
Consumo: 1000 kWh/a de un máximo de 1950 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017
Planta Baja / Edificación 4 / Planta (nivel) 1 / Mesanine / Sinopsis de locales
144
WC PB.2
Altura del local: 3.000 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 21 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
170 (≥ 500) 4.73 318 0.03 0.01
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 6996 68.0 102.9
Potencia específica de conexión: 2.12 W/m² (Superficie de planta de la estancia 32.01 m²)
Consumo: 190 kWh/a de un máximo de 1150 kWh/a
Planta Baja 11/05/2017





Luminaria (Emisión de luz)
9 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED35S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 34.0 W
Rendimiento lumínico: 102.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED35S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED30S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 85.35%
Flujo luminoso de lámparas: 5300 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4524 lm
Potencia: 29.0 W
Rendimiento lumínico: 156.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED30S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
58 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-28W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.88%
Flujo luminoso de lámparas: 5250 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3039 lm
Potencia: 61.0 W
Rendimiento lumínico: 49.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-28W/840: CCT 3000 K, CRI 100
87 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-32W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 63.29%
Flujo luminoso de lámparas: 6500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4114 lm
Potencia: 71.0 W
Rendimiento lumínico: 57.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-32W/840: CCT 3000 K, CRI 100
2 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL-D36W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.94%
Flujo luminoso de lámparas: 6500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4806 lm
Potencia: 0.0 W
Rendimiento lumínico: Infinity lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL-D36W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Planta 1 12/05/2017




Luminaria (Emisión de luz)
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED16S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.91%
Flujo luminoso de lámparas: 1600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1599 lm
Potencia: 24.0 W
Rendimiento lumínico: 66.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED16S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 1103300 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 739230 lm, Potencia total: 11237.0 W, Rendimiento lumínico: 65.8
lm/W
Planta 1 12/05/2017
Planta 1 / Lista de luminarias
147
Taller P1.1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
460 (≥ 500) 130 621 0.28 0.21
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.34 W/m² (Superficie de planta de la estancia 112.67 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3950 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P1.1 / Sinopsis de locales
148
Taller P1.2
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
465 (≥ 500) 130 622 0.28 0.21
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.51 W/m² (Superficie de planta de la estancia 111.02 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3900 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P1.2 / Sinopsis de locales
149
Taller P1.3
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
463 (≥ 500) 115 616 0.25 0.19
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.42 W/m² (Superficie de planta de la estancia 111.95 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3950 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P1.3 / Sinopsis de locales
150
Aula P1.1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
402 (≥ 500) 56.7 534 0.14 0.11
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
13 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 39507 793.0 49.8
Potencia específica de conexión: 11.99 W/m² (Superficie de planta de la estancia 66.16 m²)
Consumo: 2200 kWh/a de un máximo de 2350 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aula P1.1 / Sinopsis de locales
151
Aula P1.2
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
401 (≥ 500) 56.3 534 0.14 0.11
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
13 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 39507 793.0 49.8
Potencia específica de conexión: 11.90 W/m² (Superficie de planta de la estancia 66.66 m²)
Consumo: 2200 kWh/a de un máximo de 2350 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aula P1.2 / Sinopsis de locales
152
Pasillo P1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
170 (≥ 500) 47.9 244 0.28 0.20
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 42546 854.0 49.8
Potencia específica de conexión: 4.80 W/m² (Superficie de planta de la estancia 178.00 m²)
Consumo: 2350 kWh/a de un máximo de 6250 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Pasillo P1 / Sinopsis de locales
153
Biblioteca
Altura del local: 3.250 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
406 (≥ 500) 11.4 538 0.03 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C 4524 29.0 156.0
Suma total de luminarias 144768 928.0 156.0
Potencia específica de conexión: 3.48 W/m² (Superficie de planta de la estancia 267.02 m²)
Consumo: 2550 kWh/a de un máximo de 9350 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Biblioteca / Sinopsis de locales
154
Oficina administrativa P1.2
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
457 (≥ 500) 104 873 0.23 0.12
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
12 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 43464 800.0 54.3
Potencia específica de conexión: 14.94 W/m² (Superficie de planta de la estancia 53.55 m²)
Consumo: 2200 kWh/a de un máximo de 1900 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficina administrativa P1.2 / Sinopsis de locales
155
Vestibul P1.2
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
339 (≥ 500) 153 462 0.45 0.33
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
4 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 16456 284.0 57.9
Potencia específica de conexión: 9.66 W/m² (Superficie de planta de la estancia 29.40 m²)
Consumo: 780 kWh/a de un máximo de 1050 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Vestibul P1.2 / Sinopsis de locales
156
WC M P1.1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
306 (≥ 500) 43.1 503 0.14 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 10494 102.0 102.9
Potencia específica de conexión: 5.05 W/m² (Superficie de planta de la estancia 20.19 m²)
Consumo: 280 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / WC M P1.1 / Sinopsis de locales
157
Vestíbulo P1.1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
331 (≥ 500) 14.0 506 0.04 0.03
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
10 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 45946 710.0 64.7
Potencia específica de conexión: 7.68 W/m² (Superficie de planta de la estancia 92.43 m²)
Consumo: 1950 kWh/a de un máximo de 3250 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Vestíbulo P1.1 / Sinopsis de locales
158
WC H P1.1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
222 (≥ 500) 74.5 360 0.34 0.21
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 6996 68.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.10 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.57 m²)
Consumo: 190 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / WC H P1.1 / Sinopsis de locales
159
Copistería
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 13 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
473 (≥ 500) 61.3 624 0.13 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 74052 1278.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.42 W/m² (Superficie de planta de la estancia 111.94 m²)
Consumo: 3500 kWh/a de un máximo de 3950 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Copistería / Sinopsis de locales
160
Sala de espera P1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 14 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
233 (≥ 500) 14.6 350 0.06 0.04
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
6 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 25230 434.0 58.1
Potencia específica de conexión: 7.27 W/m² (Superficie de planta de la estancia 59.73 m²)
Consumo: 1200 kWh/a de un máximo de 2100 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala de espera P1 / Sinopsis de locales
161
Escalera P1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 15 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
84.3 (≥ 500) 5.84 303 0.07 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-32W HFP AC-MLO 4114 71.0 57.9
Suma total de luminarias 4114 71.0 57.9
Potencia específica de conexión: 2.22 W/m² (Superficie de planta de la estancia 32.05 m²)
Consumo: 200 kWh/a de un máximo de 1150 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Escalera P1 / Sinopsis de locales
162
Rampa P1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 16 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
73.1 (≥ 500) 11.6 131 0.16 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Suma total de luminarias 19188 288.0 66.6
Potencia específica de conexión: 3.55 W/m² (Superficie de planta de la estancia 81.02 m²)
Consumo: 790 kWh/a de un máximo de 2850 kWh/a
Planta 1 12/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Rampa P1 / Sinopsis de locales
163
Almacén P1
Altura del local: 3.700 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 0.3%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 17 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
129 (≥ 500) 14.9 251 0.12 0.06
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 4806 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.87 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 1 12/05/2017





Luminaria (Emisión de luz)
8 Disano Illuminazione - 3167 Iride - luz directa LED
Disano 3167 Powerled CLD CELL plata est.
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLutx350-3167
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.94%
Flujo luminoso de lámparas: 4467 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4464 lm
Potencia: 43.5 W
Rendimiento lumínico: 102.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLutx350-3167: CCT 2856 K, CRI 70
9 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED35S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 34.0 W
Rendimiento lumínico: 102.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED35S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
4 Philips Lighting - BBS561 1xLED35S/840 AC-MLO-C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED35S/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 56.0 W
Rendimiento lumínico: 62.5 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED35S/840: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED30S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 85.35%
Flujo luminoso de lámparas: 5300 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4524 lm
Potencia: 29.0 W
Rendimiento lumínico: 156.0 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED30S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
56 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-25W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 61.87%
Flujo luminoso de lámparas: 4900 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3032 lm
Potencia: 55.0 W
Rendimiento lumínico: 55.1 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-25W/840: CCT 3000 K, CRI 100
Planta 2 13/10/2015




Luminaria (Emisión de luz)
87 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-35W/865
Grado de eficacia de funcionamiento: 71.85%
Flujo luminoso de lámparas: 6200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4455 lm
Potencia: 77.0 W
Rendimiento lumínico: 57.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-35W/865: CCT 3000 K, CRI 100
2 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL-D36W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.94%
Flujo luminoso de lámparas: 6700 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4954 lm
Potencia: 0.0 W
Rendimiento lumínico: Infinity lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL-D36W/840: CCT 3000 K, CRI 100
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED16S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.91%
Flujo luminoso de lámparas: 1600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1599 lm
Potencia: 24.0 W
Rendimiento lumínico: 66.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED16S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 1097236 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 812427 lm, Potencia total: 11873.0 W, Rendimiento lumínico: 68.4
lm/W
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Lista de luminarias
166
Rampa P2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 22 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
73.9 (≥ 500) 12.4 130 0.17 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Suma total de luminarias 19188 288.0 66.6
Potencia específica de conexión: 3.34 W/m² (Superficie de planta de la estancia 86.35 m²)
Consumo: 790 kWh/a de un máximo de 3050 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Rampa P2 / Sinopsis de locales
167
Taller P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
523 (≥ 500) 72.9 732 0.14 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.58 W/m² (Superficie de planta de la estancia 119.71 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4200 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Taller P2.1 / Sinopsis de locales
168
Almacén P2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
214 (≥ 500) 11.6 880 0.05 0.01
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4954 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 4954 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 15.71 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Almacén P2 / Sinopsis de locales
169
Taller P2.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
530 (≥ 500) 70.9 741 0.13 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.80 W/m² (Superficie de planta de la estancia 117.49 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4150 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Taller P2.2 / Sinopsis de locales
170
Taller P2.3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
529 (≥ 500) 74.2 743 0.14 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.77 W/m² (Superficie de planta de la estancia 117.74 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4150 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Taller P2.3 / Sinopsis de locales
171
Aula P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
432 (≥ 500) 52.0 590 0.12 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO 3032 55.0 55.1
Suma total de luminarias 42448 770.0 55.1
Potencia específica de conexión: 10.83 W/m² (Superficie de planta de la estancia 71.10 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 2500 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Aula P2.1 / Sinopsis de locales
172
aula P2.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
431 (≥ 500) 51.4 585 0.12 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO 3032 55.0 55.1
Suma total de luminarias 42448 770.0 55.1
Potencia específica de conexión: 10.76 W/m² (Superficie de planta de la estancia 71.57 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 2550 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / aula P2.2 / Sinopsis de locales
173
Vestíbulo P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
276 (≥ 500) 9.71 577 0.04 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
10 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4954 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 49504 770.0 64.3
Potencia específica de conexión: 5.80 W/m² (Superficie de planta de la estancia 132.87 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 4700 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Vestíbulo P2.1 / Sinopsis de locales
174
Local 9
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
178 (≥ 500) 43.0 270 0.24 0.16
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO 3032 55.0 55.1
Suma total de luminarias 42448 770.0 55.1
Potencia específica de conexión: 4.19 W/m² (Superficie de planta de la estancia 183.56 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 6450 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Local 9 / Sinopsis de locales
175
Oficinas administrativas P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
579 (≥ 500) 72.3 770 0.12 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 13.04 W/m² (Superficie de planta de la estancia 106.27 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 3750 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Oficinas administrativas P2.1 / Sinopsis de locales
176
WC H P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
226 (≥ 500) 79.4 364 0.35 0.22
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 6996 68.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.05 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.81 m²)
Consumo: 190 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / WC H P2.1 / Sinopsis de locales
177
WC M P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
314 (≥ 500) 52.4 510 0.17 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 10494 102.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.96 W/m² (Superficie de planta de la estancia 20.56 m²)
Consumo: 280 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / WC M P2.1 / Sinopsis de locales
178
Sala de ordenadores P2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 16 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
496 (≥ 500) 21.8 914 0.04 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
4 Philips Lighting - BBS561 1xLED35S/840 AC-MLO-C 3498 56.0 62.5
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C 4524 29.0 156.0
Suma total de luminarias 158760 1152.0 137.8
Potencia específica de conexión: 4.30 W/m² (Superficie de planta de la estancia 268.14 m²)
Consumo: 3150 kWh/a de un máximo de 9400 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Sala de ordenadores P2 / Sinopsis de locales
179
Vestíbulo P2.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 28 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
388 (≥ 500) 116 561 0.30 0.21
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
8 Disano Illuminazione - 3167 Iride - luz directa LED Disano 3167
Powerled CLD CELL plata est.
4464 43.5 102.6
4 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 53532 656.0 81.6
Potencia específica de conexión: 6.55 W/m² (Superficie de planta de la estancia 100.18 m²)
Consumo: 1800 kWh/a de un máximo de 3550 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Vestíbulo P2.2 / Sinopsis de locales
180
Sala de espera P2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 17 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
245 (≥ 500) 36.1 343 0.15 0.11
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
6 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO 3032 55.0 55.1
Suma total de luminarias 25188 398.0 63.3
Potencia específica de conexión: 6.46 W/m² (Superficie de planta de la estancia 61.65 m²)
Consumo: 1100 kWh/a de un máximo de 2200 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Sala de espera P2 / Sinopsis de locales
181
Oficinas administrativas P2.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 18 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
338 (≥ 500) 115 466 0.34 0.25
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
8 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-25W HFP AC-MLO 3032 55.0 55.1
Suma total de luminarias 31252 508.0 61.5
Potencia específica de conexión: 9.66 W/m² (Superficie de planta de la estancia 52.59 m²)
Consumo: 1400 kWh/a de un máximo de 1850 kWh/a
Planta 2 13/10/2015
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta 2 / Oficinas administrativas P2.1 / Sinopsis de locales
182
Escalera P2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 29 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
86.8 (≥ 500) 10.2 238 0.12 0.04
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 4455 77.0 57.9
Potencia específica de conexión: 2.36 W/m² (Superficie de planta de la estancia 32.57 m²)
Consumo: 210 kWh/a de un máximo de 1150 kWh/a
Planta 2 13/10/2015





Luminaria (Emisión de luz)
8 Disano Illuminazione - 1720 Iridio simétrico Disano 1720
SAPE70 CNR-L negro
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xSAPE70
Grado de eficacia de funcionamiento: 72.40%
Flujo luminoso de lámparas: 5600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4054 lm
Potencia: 82.0 W
Rendimiento lumínico: 49.4 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xSAPE70: CCT 2856 K, CRI 4
9 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED35S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.95%
Flujo luminoso de lámparas: 3500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3498 lm
Potencia: 34.0 W
Rendimiento lumínico: 102.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED35S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED30S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 85.35%
Flujo luminoso de lámparas: 5400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4609 lm
Potencia: 29.0 W
Rendimiento lumínico: 158.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED30S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo
de luminarias.
56 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-28W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 57.88%
Flujo luminoso de lámparas: 5250 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3039 lm
Potencia: 61.0 W
Rendimiento lumínico: 49.8 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-28W/840: CCT 3000 K, CRI 100
95 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL5-35W/865
Grado de eficacia de funcionamiento: 71.85%
Flujo luminoso de lámparas: 6200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4455 lm
Potencia: 77.0 W
Rendimiento lumínico: 57.9 lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL5-35W/865: CCT 3000 K, CRI 100
Planta 3 13/05/2017




Luminaria (Emisión de luz)
2 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R
Emisión de luz 1
Lámpara: 2xTL-D36W/840
Grado de eficacia de funcionamiento: 73.94%
Flujo luminoso de lámparas: 6500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4806 lm
Potencia: 0.0 W
Rendimiento lumínico: Infinity lm/W
Indicaciones colorimétricas
2xTL-D36W/840: CCT 3000 K, CRI 100
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED16S/840/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.91%
Flujo luminoso de lámparas: 1600 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1599 lm
Potencia: 24.0 W
Rendimiento lumínico: 66.6 lm/W
Indicaciones colorimétricas
1xLED16S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100
Flujo luminoso total de lámparas: 1164300 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 833611 lm, Potencia total: 12909.0 W, Rendimiento lumínico: 64.6
lm/W
Planta 3 13/05/2017
Planta 3 / Lista de luminarias
185
Taller P3.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
500 (≥ 500) 66.5 742 0.13 0.09
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.27 W/m² (Superficie de planta de la estancia 122.93 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4350 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P3.1 / Sinopsis de locales
186
Taller P3.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 2 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
500 (≥ 500) 62.2 742 0.12 0.08
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.33 W/m² (Superficie de planta de la estancia 122.34 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4300 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P3.2 / Sinopsis de locales
187
Taller P3.3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 3 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
501 (≥ 500) 62.5 742 0.12 0.08
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
18 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 80190 1386.0 57.9
Potencia específica de conexión: 11.35 W/m² (Superficie de planta de la estancia 122.15 m²)
Consumo: 3800 kWh/a de un máximo de 4300 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P3.3 / Sinopsis de locales
188
Aula P3.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 4 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
394 (≥ 500) 64.5 520 0.16 0.12
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 42546 854.0 49.8
Potencia específica de conexión: 11.64 W/m² (Superficie de planta de la estancia 73.39 m²)
Consumo: 2350 kWh/a de un máximo de 2600 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aula P3.1 / Sinopsis de locales
189
Aula P3.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 5 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
393 (≥ 500) 63.2 522 0.16 0.12
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 42546 854.0 49.8
Potencia específica de conexión: 11.55 W/m² (Superficie de planta de la estancia 73.94 m²)
Consumo: 2350 kWh/a de un máximo de 2600 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aula P3.2 / Sinopsis de locales
190
Rampa P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 6 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
74.0 (≥ 500) 12.6 131 0.17 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
12 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Suma total de luminarias 19188 288.0 66.6
Potencia específica de conexión: 3.55 W/m² (Superficie de planta de la estancia 81.09 m²)
Consumo: 790 kWh/a de un máximo de 2850 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Rampa P3 / Sinopsis de locales
191
Taller P3.4
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 7 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
552 (≥ 500) 93.1 746 0.17 0.12
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
20 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 89100 1540.0 57.9
Potencia específica de conexión: 12.29 W/m² (Superficie de planta de la estancia 125.34 m²)
Consumo: 4250 kWh/a de un máximo de 4400 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Taller P3.4 / Sinopsis de locales
192
Aula P3.3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 8 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
231 (≥ 500) 75.6 296 0.33 0.26
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
6 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 25230 434.0 58.1
Potencia específica de conexión: 7.22 W/m² (Superficie de planta de la estancia 60.15 m²)
Consumo: 1200 kWh/a de un máximo de 2150 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Aula P3.3 / Sinopsis de locales
193
Pasillo P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 9 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
168 (≥ 500) 62.6 214 0.37 0.29
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
14 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 42546 854.0 49.8
Potencia específica de conexión: 4.78 W/m² (Superficie de planta de la estancia 178.82 m²)
Consumo: 2350 kWh/a de un máximo de 6300 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Pasillo P3 / Sinopsis de locales
194
Oficinas administrativas P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 10 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
301 (≥ 500) 126 424 0.42 0.30
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
8 Philips Lighting - TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO 3039 61.0 49.8
Suma total de luminarias 31308 556.0 56.3
Potencia específica de conexión: 10.33 W/m² (Superficie de planta de la estancia 53.81 m²)
Consumo: 1550 kWh/a de un máximo de 1900 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Oficinas administrativas P3 / Sinopsis de locales
195
Vestíbulo P3.2
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 11 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
243 (≥ 500) 19.1 511 0.08 0.04
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
10 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 44550 770.0 57.9
Potencia específica de conexión: 5.55 W/m² (Superficie de planta de la estancia 138.84 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 4900 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Vestíbulo P3.2 / Sinopsis de locales
196
Escalera P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 12 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
92.8 (≥ 500) 9.25 328 0.10 0.03
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
Suma total de luminarias 4455 77.0 57.9
Potencia específica de conexión: 2.34 W/m² (Superficie de planta de la estancia 32.85 m²)
Consumo: 210 kWh/a de un máximo de 1200 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Escalera P3 / Sinopsis de locales
197
Vestíbulo P3.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 13 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
271 (≥ 500) 11.9 574 0.04 0.02
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
10 Philips Lighting - TCS760 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO 4455 77.0 57.9
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 49356 770.0 64.1
Potencia específica de conexión: 5.75 W/m² (Superficie de planta de la estancia 134.00 m²)
Consumo: 2100 kWh/a de un máximo de 4700 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Vestíbulo P3.1 / Sinopsis de locales
198
Almacén P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 14 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
114 (≥ 500) 18.7 191 0.16 0.10
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
1 Philips Lighting - TMS011 2xTL-D36W HFE R 4806 0.0 Infinity
Suma total de luminarias 4806 0.0 Infinity
Potencia específica de conexión: 0.00 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.73 m²)
Consumo: 0 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Almacén P3 / Sinopsis de locales
199
Sala de ordenadores P3
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 15 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
419 (≥ 500) 34.5 589 0.08 0.06
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]
32 Philips Lighting - DN470B 1xLED30S/840 C 4609 29.0 158.9
Suma total de luminarias 147488 928.0 158.9
Potencia específica de conexión: 3.16 W/m² (Superficie de planta de la estancia 293.55 m²)
Consumo: 2550 kWh/a de un máximo de 10300 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Sala de ordenadores P3 / Sinopsis de locales
200
WC H P3.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 16 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
203 (≥ 500) 94.1 293 0.46 0.32
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
2 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 6996 68.0 102.9
Potencia específica de conexión: 4.10 W/m² (Superficie de planta de la estancia 16.57 m²)
Consumo: 190 kWh/a de un máximo de 600 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / WC H P3.1 / Sinopsis de locales
201
WC M P3.1
Altura del local: 3.750 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 17 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
285 (≥ 500) 65.7 416 0.23 0.16
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
3 Philips Lighting - BBS560 1xLED35S/840 AC-MLO 3498 34.0 102.9
Suma total de luminarias 10494 102.0 102.9
Potencia específica de conexión: 5.05 W/m² (Superficie de planta de la estancia 20.19 m²)
Consumo: 280 kWh/a de un máximo de 750 kWh/a
Planta 3 13/05/2017
Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / WC M P3.1 / Sinopsis de locales
202
Patio
Altura del local: 15.000 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80
Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
1 Plano útil 1 Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
34.7 (≥ 500) 13.9 53.4 0.40 0.26
# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]
8 Disano Illuminazione - 1720 Iridio simétrico Disano 1720 SAPE70
CNR-L negro
4054 82.0 49.4
Suma total de luminarias 32432 656.0 49.4
Potencia específica de conexión: 2.26 W/m² (Superficie de planta de la estancia 290.10 m²)
Consumo: 1800 kWh/a de un máximo de 10200 kWh/a
Planta 3 13/05/2017





















Nº  Referencia1  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
1  HYDRA LD N2 A  Daisalux  7.55  23.01  2.50    0   90    0  ‐‐ 
2  HYDRA LD N3  Daisalux  10.15  45.05  2.50  180   90    0  ‐‐ 
3  HYDRA LD N3  Daisalux  10.80  15.53  2.50  ‐45   90    0  ‐‐ 
4  HYDRA LD N3  Daisalux  11.06  32.23  2.50    0    0    0  ‐‐ 
5  HYDRA LD N2 A  Daisalux  11.17  27.61  2.50    0    0    0  ‐‐ 
6  HYDRA LD N2 A  Daisalux  11.17  37.44  2.50    0    0    0  ‐‐ 
7  HYDRA LD N3  Daisalux  12.94  27.72  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
8  HYDRA LD N3  Daisalux  13.61  22.90  2.50    0   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia1  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
10  HYDRA LD N3  Daisalux  18.43  15.87  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
11  HYDRA LD N3  Daisalux  19.13  9.23  3.00  ‐180    0    0  ‐‐ 
12  HYDRA LD N3  Daisalux  21.66  22.92  2.50    0   90    0  ‐‐ 
13  HYDRA LD N3  Daisalux  22.19  27.69  2.50   90   90    0  ‐‐ 
14  HYDRA LD N2 A  Daisalux  22.87  19.98  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
15  HYDRA LD N2 A  Daisalux  22.87  20.11  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
16  HYDRA LD N3  Daisalux  23.49  27.71  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
17  HYDRA LD N3  Daisalux  24.10  22.91  2.50    0   90    0  ‐‐ 
18  HYDRA LD N2 A  Daisalux  29.87  19.99  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
19  HYDRA LD N3  Daisalux  32.08  22.94  2.50    0   90    0  ‐‐ 
20  HYDRA LD N3  Daisalux  32.46  27.70  2.50   90   90    0  ‐‐ 
21  HYDRA LD N3  Daisalux  33.57  27.70  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
22  HYDRA LD N3  Daisalux  34.06  22.92  2.50    0   90    0  ‐‐ 
23  HYDRA LD N2 A  Daisalux  36.87  19.99  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
24  HYDRA LD N2 A  Daisalux  40.35  21.77  3.00    0    0    0  ‐‐ 
25  HYDRA LD N3  Daisalux  42.07  22.96  2.50    0   90    0  ‐‐ 
26  HYDRA LD N3  Daisalux  42.58  27.93  2.50   90   90    0  ‐‐ 
27  HYDRA LD N3  Daisalux  43.75  10.00  2.50    0   90    0  ‐‐ 
28  HYDRA LD N2 A  Daisalux  43.87  19.99  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
29  HYDRA LD N3  Daisalux  44.04  22.93  2.50    0   90    0  ‐‐ 
30  HYDRA LD N3  Daisalux  44.42  17.45  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
31  HYDRA LD N2 A  Daisalux  46.02  21.73  2.50  180   90    0  ‐‐ 
32  HYDRA LD N2 A  Daisalux  48.01  43.84  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
33  HYDRA LD N3  Daisalux  48.56  13.68  3.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
34  HYDRA LD N2 A  Daisalux  48.67  39.78  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
35  HYDRA LD N3  Daisalux  48.68  28.00  2.50   90   90    0  ‐‐ 
36  HYDRA LD N3  Daisalux  49.48  28.00  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
37  HYDRA LD N2 A  Daisalux  50.87  19.98  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
38  HYDRA LD N2 A  Daisalux  51.65  21.73  2.50  180   90    0  ‐‐ 
39  HYDRA LD N3  Daisalux  52.35  13.68  3.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia1  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
40  HYDRA LD N3  Daisalux  54.09  22.98  2.50    0   90    0  ‐‐ 
41  HYDRA LD N3  Daisalux  55.77  38.68  3.00  ‐90   90    0  ‐‐ 
42  HYDRA LD N3  Daisalux  55.91  27.47  3.00  ‐90   90    0  ‐‐ 
43  HYDRA LD N3  Daisalux  55.97  32.61  3.00  ‐90   90    0  ‐‐ 
44  HYDRA LD N2 A  Daisalux  57.34  45.54  2.50    0    0    0  ‐‐ 
45  HYDRA LD N2 A  Daisalux  57.88  19.98  3.00  ‐90    0    0  ‐‐ 
46  HYDRA LD N2 A  Daisalux  58.56  8.90  2.50    0   90    0  ‐‐ 
47  HYDRA LD N2 A  Daisalux  59.14  44.54  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
48  HYDRA LD N2 A  Daisalux  59.15  47.18  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
49  HYDRA LD N3  Daisalux  61.06  13.94  2.50   90   90    0  ‐‐ 
50  HYDRA LD N2 A  Daisalux  61.67  21.77  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
51  HYDRA LD N3  Daisalux  61.87  27.48  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
52  HYDRA LD N3  Daisalux  61.87  32.55  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
53  HYDRA LD N3  Daisalux  61.93  37.55  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
54  HYDRA LD N3  Daisalux  61.98  40.90  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
55  HYDRA LD N2 A  Daisalux  62.70  11.40  2.50    0   90    0  ‐‐ 
56  HYDRA LD N2 A  Daisalux  67.04  21.76  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
57  HYDRA LD N3  Daisalux  67.96  16.17  3.00  ‐180    0    0  ‐‐ 
58  HYDRA LD N3  Daisalux  68.05  23.05  2.50    0   90    0  ‐‐ 
59  HYDRA LD N2 A  Daisalux  72.47  21.27  2.50   90   90    0  ‐‐ 
60  HYDRA LD N3  Daisalux  73.94  37.57  2.50   90   90    0  ‐‐ 
61  HYDRA LD N3  Daisalux  74.01  41.01  2.50   90   90    0  ‐‐ 
62  HYDRA LD N3  Daisalux  74.09  23.36  2.50   90   90    0  ‐‐ 
63  HYDRA LD N3  Daisalux  74.09  27.68  2.50   90   90    0  ‐‐ 
64  HYDRA LD N3  Daisalux  74.14  32.53  2.50   90   90    0  ‐‐ 














































































































































































































































































































































































































































Nº  Coordenadas  Objetivo Resultado 
   (m.)  (º) (lx.) (lx.) 
   x y  h g
1  9.87  23.05  1.20 ‐ 5.00 7.64 (Horizontal) 
2  20.30  23.05  1.20 ‐ 5.00 6.62 (Horizontal) 
3  30.43  23.20  1.20 ‐ 5.00 6.53 (Horizontal) 
4  58.87  32.89  1.20 ‐ 5.00 9.57 (Horizontal) 
5  58.81  27.89  1.20 ‐ 5.00 9.48 (Horizontal) 
6  70.38  27.86  1.20 ‐ 5.00 12.33 (Horizontal) 
7  40.32  5.3  1.20 ‐ 5.00 6.30 (Horizontal) 
8  8.30  31.44  1.20 ‐ 5.00 5.26 (Horizontal) 
9  44.91  39.17  1.20 ‐ 5.00 5.96 (Horizontal) 
10  14.26  16.85  1.20 ‐ 5.00 6.51 (Horizontal) 
11  36.96  16.76  1.20 ‐ 5.00 6.10 (Horizontal) 
12  58.22  16.79  1.20 ‐ 5.00 6.38 (Horizontal) 
13  52.75  34.00  1.20 ‐ 5.00 5.06 (Horizontal) 
14  38.97  11.74  1.20 ‐ 5.00 11.58 (Horizontal) 
15  38.96  10.60  1.20 ‐ 5.00 5.79 (Horizontal) 








Nº  Referencia2  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
1  HYDRA LD N2 A  Daisalux  2.08  34.01  2.50    0    0    0  ‐‐ 
2  HYDRA LD N2 A  Daisalux  2.14  27.08  2.50    0    0    0  ‐‐ 
3  HYDRA LD N2 A  Daisalux  2.19  20.68  2.50    0    0    0  ‐‐ 
4  HYDRA LD N2 A  Daisalux  3.25  38.79  2.50  180   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia2  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
6  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.37  34.09  2.50    0    0    0  ‐‐ 
7  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.41  27.09  2.50    0    0    0  ‐‐ 
8  HYDRA LD N3  Daisalux  6.06  21.53  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
9  HYDRA LD N3  Daisalux  6.49  13.64  2.50  ‐45    0    0  ‐‐ 
10  HYDRA LD N3  Daisalux  6.71  16.86  2.50    0   90    0  ‐‐ 
11  HYDRA LD N2 A  Daisalux  10.79  15.67  2.50  180   90    0  ‐‐ 
12  HYDRA LD N3  Daisalux  11.57  9.81  3.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
13  HYDRA LD N3  Daisalux  12.18  3.08  3.50    0    0    0  ‐‐ 
14  HYDRA LD N3  Daisalux  14.76  16.95  2.50    0   90    0  ‐‐ 
15  HYDRA LD N3  Daisalux  15.08  21.64  2.50   90   90    0  ‐‐ 
16  HYDRA LD N2 A  Daisalux  16.00  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
17  HYDRA LD N3  Daisalux  16.54  21.57  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
18  HYDRA LD N3  Daisalux  17.23  16.82  2.50    0   90    0  ‐‐ 
19  HYDRA LD N2 A  Daisalux  22.99  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
20  HYDRA LD N3  Daisalux  25.27  16.84  2.50    0   90    0  ‐‐ 
21  HYDRA LD N3  Daisalux  25.71  21.27  2.50   90   90    0  ‐‐ 
22  HYDRA LD N3  Daisalux  26.60  21.57  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
23  HYDRA LD N3  Daisalux  27.18  16.83  2.50    0   90    0  ‐‐ 
24  HYDRA LD N2 A  Daisalux  29.98  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
25  HYDRA LD N2 A  Daisalux  31.89  15.65  2.50  180   90    0  ‐‐ 
26  HYDRA LD N3  Daisalux  35.26  16.83  2.50    0   90    0  ‐‐ 
27  HYDRA LD N3  Daisalux  35.52  21.56  2.50   90   90    0  ‐‐ 
28  HYDRA LD N2 A  Daisalux  36.64  4.31  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia2  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
29  HYDRA LD N2 A  Daisalux  36.98  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
30  HYDRA LD N3  Daisalux  37.25  16.82  2.50    0   90    0  ‐‐ 
31  HYDRA LD N2 A  Daisalux  37.57  11.32  2.50  180   90    0  ‐‐ 
32  HYDRA LD N3  Daisalux  41.72  21.55  2.50   90   90    0  ‐‐ 
33  HYDRA LD N3  Daisalux  42.64  21.49  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
34  HYDRA LD N3  Daisalux  42.74  7.27  3.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
35  HYDRA LD N2 A  Daisalux  43.97  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
36  HYDRA LD N3  Daisalux  47.25  16.88  2.50    0   90    0  ‐‐ 
37  HYDRA LD N2 A  Daisalux  50.96  14.06  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
38  HYDRA LD N2 A  Daisalux  51.61  20.81  2.50  180    0    0  ‐‐ 
39  HYDRA LD N3  Daisalux  51.72  2.84  2.50    0   90    0  ‐‐ 
40  HYDRA LD N2 A  Daisalux  54.05  27.80  2.50   90   90    0  ‐‐ 
41  HYDRA LD N3  Daisalux  54.13  11.33  2.50  180   90    0  ‐‐ 
42  HYDRA LD N2 A  Daisalux  54.29  33.20  2.50   90   90    0  ‐‐ 
43  HYDRA LD N2 A  Daisalux  54.72  15.73  2.50  180   90    0  ‐‐ 
44  HYDRA LD N3  Daisalux  55.13  31.40  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
45  HYDRA LD N3  Daisalux  55.16  26.44  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
46  HYDRA LD N3  Daisalux  55.18  21.34  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
47  HYDRA LD N3  Daisalux  55.20  35.22  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
48  HYDRA LD N2 A  Daisalux  60.23  15.75  2.50  180   90    0  ‐‐ 
49  HYDRA LD N3  Daisalux  61.16  16.90  2.50    0   90    0  ‐‐ 
50  HYDRA LD N3  Daisalux  67.25  35.25  2.50   90   90    0  ‐‐ 
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         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
51  HYDRA LD N3  Daisalux  67.27  21.27  2.50   90   90    0  ‐‐ 
52  HYDRA LD N3  Daisalux  67.28  31.59  2.50   90   90    0  ‐‐ 
53  HYDRA LD N3  Daisalux  67.34  17.23  2.50   90   90    0  ‐‐ 














































































































































































































































































































































Nº  Coordenadas  Objetivo  Resultado 
   (m.)  (º)  (lx.)  (lx.) 
   x  y  h  g       
1  6.25  21.58  1.20  ‐  5.00  6.07 (Horizontal) 
2  16.81  21.58  1.20  ‐  5.00  6.87 (Horizontal) 
3  27.06  21.64  1.20  ‐  5.00  9.54 (Horizontal) 
4  10.79  15.33  1.20  ‐  5.00  5.08 (Horizontal) 
5  31.89  15.38  1.20  ‐  5.00  5.73 (Horizontal) 
6  66.81  26.40  1.20  ‐  5.00  15.32 (Horizontal) 
7  55.68  26.43  1.20  ‐  5.00  15.40 (Horizontal) 
8  54.73  15.30  1.20  ‐  5.00  6.34 (Horizontal) 
9  37.29  4.33  1.20  ‐  5.00  7.53 (Horizontal) 








Nº  Referencia3  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
1  HYDRA LD N2 A  Daisalux  3.51  33.05  2.50  180    0    0  ‐‐ 
2  HYDRA LD N2 A  Daisalux  3.59  26.07  2.50  180    0    0  ‐‐ 
3  HYDRA LD N2 A  Daisalux  3.66  19.68  2.50  180    0    0  ‐‐ 
4  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.62  37.81  2.50  180    0    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia3  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
6  HYDRA LD N2 A  Daisalux  5.71  33.05  2.50  180    0    0  ‐‐ 
7  HYDRA LD N2 A  Daisalux  5.78  19.68  2.50  180    0    0  ‐‐ 
8  HYDRA LD N2 A  Daisalux  7.55  20.55  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
9  HYDRA LD N3  Daisalux  7.64  12.46  2.50  ‐50    0    0  ‐‐ 
10  HYDRA LD N2 A  Daisalux  8.11  16.13  2.50    0   90    0  ‐‐ 
11  HYDRA LD N2 A  Daisalux  12.17  14.69  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
12  HYDRA LD N3  Daisalux  12.99  8.94  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
13  HYDRA LD N3  Daisalux  13.54  2.71  2.50    0    0    0  ‐‐ 
14  HYDRA LD N2 A  Daisalux  16.14  16.11  2.50    0   90    0  ‐‐ 
15  HYDRA LD N2 A  Daisalux  16.62  20.52  2.50   90   90    0  ‐‐ 
16  HYDRA LD N2 A  Daisalux  17.40  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
17  HYDRA LD N2 A  Daisalux  18.02  20.35  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
18  HYDRA LD N2 A  Daisalux  18.63  16.13  2.50    0   90    0  ‐‐ 
19  HYDRA LD N2 A  Daisalux  24.40  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
20  HYDRA LD N2 A  Daisalux  26.68  16.09  2.50    0   90    0  ‐‐ 
21  HYDRA LD N2 A  Daisalux  27.08  20.35  2.50   90   90    0  ‐‐ 
22  HYDRA LD N2 A  Daisalux  28.03  20.34  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
23  HYDRA LD N2 A  Daisalux  28.69  16.06  2.50    0   90    0  ‐‐ 
24  HYDRA LD N2 A  Daisalux  31.41  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
25  HYDRA LD N2 A  Daisalux  33.31  14.68  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
26  HYDRA LD N2 A  Daisalux  36.54  16.03  2.50    0   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia3  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
27  HYDRA LD N2 A  Daisalux  36.81  20.62  2.50   90   90    0  ‐‐ 
28  HYDRA LD N2 A  Daisalux  37.96  3.07  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
29  HYDRA LD N2 A  Daisalux  38.41  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
30  HYDRA LD N2 A  Daisalux  38.61  16.11  2.50    0   90    0  ‐‐ 
31  HYDRA LD N2 A  Daisalux  38.97  10.24  2.50  180   90    0  ‐‐ 
32  HYDRA LD N2 A  Daisalux  41.55  9.20  2.50    0    0    0  ‐‐ 
33  HYDRA LD N2 A  Daisalux  43.08  21.13  2.50   90   90    0  ‐‐ 
34  HYDRA LD N2 A  Daisalux  44.03  21.09  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
35  HYDRA LD N2 A  Daisalux  45.42  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
36  HYDRA LD N3  Daisalux  46.32  6.26  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
37  HYDRA LD N2 A  Daisalux  48.64  16.03  2.50    0   90    0  ‐‐ 
38  HYDRA LD N2 A  Daisalux  52.43  13.04  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
39  HYDRA LD N2 A  Daisalux  53.01  19.92  2.50    0    0    0  ‐‐ 
40  HYDRA LD N3  Daisalux  53.12  1.76  2.50    0   90    0  ‐‐ 
41  HYDRA LD N2 A  Daisalux  55.41  32.27  2.50   90   90    0  ‐‐ 
42  HYDRA LD N3  Daisalux  55.47  10.46  2.50  180   90    0  ‐‐ 
43  HYDRA LD N2 A  Daisalux  55.53  26.84  2.50   90   90    0  ‐‐ 
44  HYDRA LD N2 A  Daisalux  56.12  14.70  2.50  180   90    0  ‐‐ 
45  HYDRA LD N3  Daisalux  56.52  20.20  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
46  HYDRA LD N3  Daisalux  56.52  25.00  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
47  HYDRA LD N3  Daisalux  56.52  30.40  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia3  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h  g  a  b    
   (m.)  ( º )    
48  HYDRA LD N3  Daisalux  56.52  34.30  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
49  HYDRA LD N3  Daisalux  61.61  15.90  2.50    0   90    0  ‐‐ 
50  HYDRA LD N2 A  Daisalux  61.68  14.69  2.50  180   90    0  ‐‐ 
51  HYDRA LD N3  Daisalux  68.59  16.25  2.50   90   90    0  ‐‐ 
52  HYDRA LD N3  Daisalux  68.64  20.25  2.50   90   90    0  ‐‐ 
53  HYDRA LD N3  Daisalux  68.64  25.39  2.50   90   90    0  ‐‐ 
54  HYDRA LD N3  Daisalux  68.64  30.38  2.50   90   90    0  ‐‐ 
































































































































































































































































































































































Nº  Coordenadas  Objetivo  Resultado 
   (m.)  (º)  (lx.)  (lx.) 
   x  y  h        
1  12.19  14.29  1.20  ‐  5.00  5.52 (Horizontal) 
2  33.30  14.44  1.20  ‐  5.00  5.78 (Horizontal) 
3  56.09  14.32  1.20  ‐  5.00  6.00 (Horizontal) 
4  7.97  20.55  1.20  ‐  5.00  5.49 (Horizontal) 
5  18.47  20.61  1.20  ‐  5.00  5.72 (Horizontal) 
6  28.50  20.39  1.20  ‐  5.00  6.44 (Horizontal) 
7  68.14  25.35  1.20  ‐  5.00  13.34 (Horizontal) 
8  57.06  24.96  1.20  ‐  5.00  15.22 (Horizontal) 
9  38.47  3.02  1.20  ‐  5.00  7.75 (Horizontal) 
10  55.02  32.25  1.20  ‐  5.00  5.17 (Horizontal) 
11  6.21  32.23  1.20  ‐  5.00  7.75 (Horizontal) 
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Nº  Coordenadas  Objetivo  Resultado 
   (m.)  (º)  (lx.)  (lx.) 
   x  y  h        








Nº  Referencia  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h     
   (m.)  ( º )    
1  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.00  34.40  2.50    0    0    0  ‐‐ 
2  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.06  27.28  2.50    0    0    0  ‐‐ 
3  HYDRA LD N2 A  Daisalux  4.11  20.12  2.50    0    0    0  ‐‐ 
4  HYDRA LD N2 A  Daisalux  5.18  38.50  2.50  180   90    0  ‐‐ 
5  HYDRA LD N2 A  Daisalux  6.19  27.28  2.50    0    0    0  ‐‐ 
6  HYDRA LD N2 A  Daisalux  6.24  34.34  2.50    0    0    0  ‐‐ 
7  HYDRA LD N2 A  Daisalux  6.30  20.06  2.50    0    0    0  ‐‐ 
8  HYDRA LD N2 A  Daisalux  8.10  21.15  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h     
   (m.)  ( º )    
9  HYDRA LD N3  Daisalux  8.58  13.28  2.50  ‐50    0    0  ‐‐ 
10  HYDRA LD N2 A  Daisalux  8.64  16.56  2.50    0   90    0  ‐‐ 
11  HYDRA LD N2 A  Daisalux  12.68  15.36  2.50  180   90    0  ‐‐ 
12  HYDRA LD N3  Daisalux  13.69  9.61  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
13  HYDRA LD N3  Daisalux  14.17  2.52  2.50    0    0    0  ‐‐ 
14  HYDRA LD N2 A  Daisalux  16.74  16.56  2.50    0   90    0  ‐‐ 
15  HYDRA LD N2 A  Daisalux  17.04  21.22  2.50   90   90    0  ‐‐ 
16  HYDRA LD N2 A  Daisalux  17.95  13.52  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
17  HYDRA LD N2 A  Daisalux  18.63  21.17  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
18  HYDRA LD N2 A  Daisalux  19.16  16.57  2.50    0   90    0  ‐‐ 
19  HYDRA LD N2 A  Daisalux  24.99  13.48  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
20  HYDRA LD N2 A  Daisalux  27.17  16.64  2.50    0   90    0  ‐‐ 
21  HYDRA LD N2 A  Daisalux  27.59  21.19  2.50   90   90    0  ‐‐ 
22  HYDRA LD N2 A  Daisalux  28.52  21.29  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
23  HYDRA LD N2 A  Daisalux  29.13  16.62  2.50    0   90    0  ‐‐ 
24  HYDRA LD N2 A  Daisalux  32.01  13.50  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
25  HYDRA LD N2 A  Daisalux  33.87  15.35  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
26  HYDRA LD N2 A  Daisalux  37.19  16.57  2.50    0   90    0  ‐‐ 
27  HYDRA LD N2 A  Daisalux  37.64  21.40  2.50   90   90    0  ‐‐ 
28  HYDRA LD N2 A  Daisalux  38.60  3.69  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h     
   (m.)  ( º )    
29  HYDRA LD N2 A  Daisalux  39.02  13.52  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
30  HYDRA LD N2 A  Daisalux  39.13  16.55  2.50    0   90    0  ‐‐ 
31  HYDRA LD N3  Daisalux  40.04  7.29  2.50    0    0    0  ‐‐ 
32  HYDRA LD N2 A  Daisalux  43.77  21.44  2.50   90   90    0  ‐‐ 
33  HYDRA LD N2 A  Daisalux  44.15  10.46  2.50  180   90    0  ‐‐ 
34  HYDRA LD N2 A  Daisalux  44.47  21.40  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
35  HYDRA LD N2 A  Daisalux  46.04  13.57  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
36  HYDRA LD N3  Daisalux  46.97  7.21  2.50    0    0    0  ‐‐ 
37  HYDRA LD N2 A  Daisalux  49.19  16.50  2.50    0   90    0  ‐‐ 
38  HYDRA LD N3  Daisalux  51.64  20.57  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
39  HYDRA LD N3  Daisalux  52.51  2.54  2.50    0   90    0  ‐‐ 
40  HYDRA LD N2 A  Daisalux  53.04  13.55  2.50  ‐90    0    0  ‐‐ 
41  HYDRA LD N3  Daisalux  54.65  11.00  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
42  HYDRA LD N2 A  Daisalux  55.96  27.49  2.50   90   90    0  ‐‐ 
43  HYDRA LD N2 A  Daisalux  55.98  32.82  2.50   90   90    0  ‐‐ 
44  HYDRA LD N2 A  Daisalux  56.69  15.33  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
45  HYDRA LD N3  Daisalux  57.05  20.99  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
46  HYDRA LD N3  Daisalux  57.12  31.04  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
47  HYDRA LD N3  Daisalux  57.15  26.10  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
48  HYDRA LD N3  Daisalux  57.18  35.46  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
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Nº  Referencia  Fabricante  Coordenadas  Rót. 
         x  y  h     
   (m.)  ( º )    
49  HYDRA LD N2 A  Daisalux  57.40  9.32  2.50  ‐90   90    0  ‐‐ 
50  HYDRA LD N2 A  Daisalux  62.09  15.25  2.50  ‐180   90    0  ‐‐ 
51  HYDRA LD N2 A  Daisalux  62.17  16.49  2.50    0   90    0  ‐‐ 
52  HYDRA LD N3  Daisalux  69.12  26.10  2.50   90   90    0  ‐‐ 
53  HYDRA LD N3  Daisalux  69.15  31.02  2.50   90   90    0  ‐‐ 
54  HYDRA LD N3  Daisalux  69.15  35.58  2.50   90   90    0  ‐‐ 
55  HYDRA LD N3  Daisalux  69.19  21.05  2.50   90   90    0  ‐‐ 













































































































































































































































































































































































Nº  Coordenadas  Objetivo  Resultado 
   (m.)  (º)  (lx.)  (lx.) 
   x  y  h        
1  6.73  33.79  1.20  ‐  5.00  7.61 (Horizontal) 
2  8.47  21.20  1.20  ‐  5.00  5.44 (Horizontal) 
3  33.88  14.95  1.20  ‐  5.00  6.68 (Horizontal) 
4  56.68  15.00  1.20  ‐  5.00  6.18 (Horizontal) 
5  12.73  14.97  1.20  ‐  5.00  5.86 (Horizontal) 
6  39.12  7.31  1.20  ‐  5.00  7.82 (Horizontal) 
7  38.93  3.82  1.20  ‐  5.00  5.04 (Horizontal) 
8  55.63  32.85  1.20  ‐  5.00  5.83 (Horizontal) 
9  68.77  26.10  1.20  ‐  5.00  11.85 (Horizontal) 
10  57.61  26.02  1.20  ‐  5.00  11.59 (Horizontal) 
11  28.84  21.27  1.20  ‐  5.00  6.18 (Horizontal) 
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Nº  Coordenadas  Objetivo  Resultado 
   (m.)  (º)  (lx.)  (lx.) 
   x  y  h        






















































1‐2  Ramal Principal  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
2‐3  Ramal Alimentación Izquierda  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
3‐4  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
3‐5  Derivación a planta 1ª Izq.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
5‐6  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
5‐7  Derivación a planta 2ª Izq.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
7‐8  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
7‐9  Derivación a planta 3ª Izq.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
9‐10  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
2‐11  Ramal Alimentación Derecha  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
11‐12  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
11‐13  Derivación a planta 1ª Der.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
13‐14  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
13‐15  Derivación a planta 2ª Der.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 
15‐16  Derivación a BIE  1  1,67  46,07  26,60  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,27 
15‐17  Derivación a planta 3ª Der.  2  3,33  65,15  37,61  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54 






















Tramo  Tipo  Caudal total Simultaneo (m3/s)  Diam. Interior (m)  Longitud (m)  CHW  hl 
1‐2  Ramal Principal  0,003333  0,05248  9,85  130  0,57 
2‐3  Ramal Alimentación Izquierda  0,003333  0,05248  17,34  130  1,01 
3‐4  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
3‐5  Derivación a planta 1ª Izq.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
5‐6  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
5‐7  Derivación a planta 2ª Izq.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
7‐8  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
7‐9  Derivación a planta 3ª Izq.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
9‐10  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
2‐11  Ramal Alimentación Derecha  0,003333  0,05248  35,26  130  2,05 
11‐12  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
11‐13  Derivación a planta 1ª Der.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
13‐14  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
13‐15  Derivación a planta 2ª Der.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
15‐16  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
15‐17  Derivación a planta 3ª Der.  0,003333  0,05248  4,00  130  0,17 
17‐18  Derivación a BIE  0,001667  0,04094  0,32  130  0,02 
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Pulgadas (")  DN (mm)  Diam. Int. (mm)  Diam. Ext. (mm)  Sección (m2)  Tipo  K  Nº  hl (m) 
1‐2  Ramal Principal  0,003333  2,00  50,00  52,48  60,30  0,00216  1,54 
Curva 90º  1,27  3,00  0,43 
Válvula retención  1,9  2  0,43 
Llave de paso  0,55  1  0,06 
2‐3  Ramal Aliment. Izquierda  0,003333  2,00  50,00  52,48  60,30  0,00216  1,54 
Curva 90º  1,27  3,00  0,43 
Te (Derivación ramal)  5,00  1,00  0,57 
3‐5  Deriv. planta 1ª Izq.  0,001667  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,07 
5‐7  Deriv. planta 2ª Izq.  0,003333  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,27  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,05 
7‐9  Deriv. planta 2ª Izq.  0,001996  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,85  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,09 
9‐10  Derivación a BIE  0,001667  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,52  Te (Derivación ramal)  5,00  2,00  1,10 
Reducción  1,30  1,00  0,14 
2‐11  Ramal Aliment. Derecha  0,001667  2,00  50,00  52,48  60,30  0,00216  1,27 
Curva 90º  1,27  3,00  0,30 
Te (Derivación ramal)  5,00  1,00  0,39 
11‐13  Deriv. a planta 1ª Der.  0,003333  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,27  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,05 
13‐15  Deriv. a planta 2ª Der.  0,001667  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,54  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,07 
15‐17  Deriv. a planta 3ª Der.  0,001996  2  50  52,48  60,30  0,00216  1,85  Te (Paso recto)  0,60  1,00  0,09 
17‐18  Derivación a BIE  0,003333  1,5  40  40,94  48,40  0,00132  1,52  Te (Derivación ramal)  5,00  2,00  1,10 
Reducción  1,30  1,00  0,14 






ࢎࡸ࢚࢕࢚ࢇ࢒ ൌ ࢎࡸሺ࢒ሻ ൅ ࢎࡸሺࢇሻ ൅ ࢎࡸሺઢ܈ሻ ൅ ࢎࡸሺࡴ࢏ࢊሻ ൌ ૝, ૡ૛ ൅ ૞, ૞૛ ൅ ૚૜, ૞ ൅ ૜૞
ൌ ૞ૢ, ૚ૡ	࢓. ࢉ. ࢇ.  (6) 
7.2.3. Selección del grupo de presión para las BIE’s 
Dado  el  caudal mínimo  a  suministrar  en  caso  de  funcionamiento  simultaneo  de  las  dos  BIE’s más 




suministro  ininterrumpido  de  agua  durante  1  hora  como  mínimo  a  dos  BIE’s  funcionando 
simultáneamente. Por lo tanto: 
Tabla 7.4.Calculo de la capacidad del aljibe. 
Descripción  Suministros  Caudal unit. (l/s) Caudal simultaneo (l/s)  Gasto 1h (l)


























Elemento  Caudal mín. Instantáneo  Nº de aparatos  Caudal total (l/s) 
Lavabo  0,1  27  2,7 
Lavamanos  0,05  27  1,35 
Inodoro con cisterna  0,1  12  1,2 
Inodoro con fluxor  1,25  23  28,75 
Urinario con flexor  0,15  10  1,5 
Toma de agua para limpieza  0,15  4  0,6 







ܳௌ ൌ ܳ௧௢௧௔௟ ∗ ܥௌ  (2) 





















0‐1  Varios  36,1  103  0,10  3,57 
1‐2  Varios  36,1  103  0,10  3,57 
2‐3  Varios  29,6  80  0,11  3,33 
3‐4  Varios  27,4  52  0,14  3,84 
4‐5  Varios  11,8  28  0,19  2,27 
5‐6  Varios  2,95  7  0,41  1,20 
6‐7  Varios  2,5  2  1  2,50 
7‐8  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25 
7‐9  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25 
6‐10  Varios  0,45  5  0,50  0,23 
10‐11  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1  0,15 
10‐12  Varios  0,3  4  0,58  0,17 
12‐13  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1  0,15 
12‐14  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
14‐15  Lavamanos  0,05  1  1  0,05 
14‐16  Varios  0,1  2  1  0,10 
16‐17  Lavamanos  0,05  1  1  0,05 
16‐18  Lavamanos  0,1  1  1  0,10 
4‐19  Varios  8,05  29  0,19  1,52 
19‐20  Varios  3,9  6  0,45  1,74 
20‐21  Varios  3,75  3  0,71  2,65 
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21‐22  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25 
21‐23  Varios  2,5  2  1  2,50 
23‐24  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25 
23‐25  Inodoro con fluxor  1,25  1  1  1,25 
20‐26  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
26‐27  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
26‐28  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
28‐29  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
28‐30  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
3‐31  Varios  1,8  16  0,26  0,46 
31‐32  Varios  0,6  4  0,58  0,35 
32‐33  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15 
32‐34  Varios  0,45  3  0,71  0,32 
31‐35  Varios  1,2  12  0,30  0,36 
35‐36  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
35‐37  Varios  1,1  11  0,32  0,35 
37‐38  Varios  0,3  3  0,71  0,21 
37‐39  Varios  0,8  8  0,38  0,30 
39‐40  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
39‐41  Varios  0,7  7  0,41  0,29 
41‐42  Varios  0,3  3  0,71  0,21 
41‐43  Varios  0,4  4  0,58  0,23 
43‐44  Varios  0,3  3  0,71  0,21 
43‐45  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
2‐46  Varios  6,6  32  0,18  1,19 
46‐47  Varios  1,2  12  0,30  0,36 
47‐48  Varios  0,6  8  0,38  0,23 
47‐49  Varios  0,3  4  0,58  0,17 
49‐50  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
50‐51  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
50‐52  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
49‐53  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
53‐54  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
53‐55  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
46‐56  Varios  5,4  20  0,23  1,24 
56‐57  Varios  4,2  8  0,38  1,59 
57‐58  Varios  2,6  4  0,58  1,50 
58‐59  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
58‐60  Varios  2,55  3  0,71  1,80 
60‐61  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
60‐62  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
62‐63  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
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62‐64  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
57‐65  Varios  1,6  4  0,58  0,92 
65‐66  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
65‐67  Varios  1,55  3  0,71  1,10 
67‐68  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
67‐69  Varios  1,4  2  1,00  1,40 
69‐70  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 






5‐72  Varios  8,85  21  0,22  1,98 
72‐73  Varios  2,95  7  0,41  1,20 
73‐74  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
74‐75  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
74‐76  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
73‐77  Varios  0,45  5  0,50  0,23 
77‐78  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
77‐79  Varios  0,3  4  0,58  0,17 
79‐80  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
79‐81  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
81‐82  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
81‐83  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
83‐84  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
83‐85  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
19‐86  Varios  11,7  18  0,24  2,84 
86‐87  Varios  3,9  6  0,45  1,74 
87‐88  Varios  3,75  3  0,71  2,65 
88‐89  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
88‐90  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
90‐91  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
90‐92  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
87‐93  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
93‐94  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
93‐95  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
95‐96  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
95‐97  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
34‐98  Varios  0,45  3  0,71  0,32 
98‐99  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15 
38‐100  Varios  0,3  3  0,71  0,21 
100‐101  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
42‐102  Varios  0,3  3  0,71  0,21 
102‐103  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
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44‐104  Varios  0,45  3  0,71  0,32 
104‐105  Lavabo  0,15  1  1,00  0,15 
48‐106  Varios  0,8  8  0,38  0,30 
106‐107  Varios  0,4  4  0,58  0,23 
107‐108  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
108‐109  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
108‐110  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
107‐111  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
111‐112  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
111‐113  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
56‐114  Varios  1,2  12  0,30  0,36 
114‐115  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
115‐116  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
115‐117  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
114‐118  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
118‐119  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 






72‐121  Varios  5,9  14  0,28  1,64 
121‐122  Varios  2,95  7  0,41  1,20 
122‐123  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
123‐124  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
123‐125  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
122‐126  Varios  0,45  5  0,50  0,23 
126‐127  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
126‐128  Varios  0,3  4  0,58  0,17 
128‐129  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
128‐130  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
130‐131  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
130‐132  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
132‐133  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
132‐134  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
86‐135  Varios  7,8  12  0,30  2,35 
135‐136  Varios  3,9  6  0,45  1,74 
136‐137  Varios  3,75  3  0,71  2,65 
137‐138  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
137‐139  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
139‐140  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
139‐141  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
136‐142  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
142‐143  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
142‐144  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
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144‐145  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
144‐146  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
98‐147  Varios  0,3  2  1,00  0,30 
147‐148  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15 
100‐149  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
149‐150  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
102‐151  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
151‐152  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
104‐153  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
153‐154  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
106‐155  Varios  0,8  8  0,38  0,30 
155‐156  Varios  0,4  4  0,58  0,23 
156‐157  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
157‐158  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
157‐159  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
156‐160  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
160‐161  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
160‐162  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
114‐163  Varios  0,8  8  0,38  0,30 
163‐164  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
164‐165  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
164‐166  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
163‐167  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
167‐168  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 






121‐170  Varios  2,95  7  0,41  1,20 
170‐171  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
171‐172  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
171‐173  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
170‐174  Varios  0,45  5  0,50  0,23 
174‐175  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
174‐176  Varios  0,3  4  0,58  0,17 
176‐177  Urinario con grifo temporizado  0,15  1  1,00  0,15 
176‐178  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
178‐179  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
178‐180  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
180‐181  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
180‐182  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
135‐183  Varios  3,9  6  0,45  1,74 
183‐184  Varios  3,75  3  0,71  2,65 
184‐185  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
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184‐186  Varios  2,5  2  1,00  2,50 
186‐187  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
186‐188  Inodoro con fluxor  1,25  1  1,00  1,25 
183‐189  Varios  0,15  3  0,71  0,11 
189‐190  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
189‐191  Varios  0,1  2  1,00  0,10 
191‐192  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
191‐193  Lavamanos  0,05  1  1,00  0,05 
147‐194  Toma de agua para limpieza  0,15  1  1,00  0,15 
149‐195  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
151‐196  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
153‐197  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
163‐198  Varios  0,4  4  0,58  0,23 
198‐199  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
199‐200  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
199‐201  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
198‐202  Varios  0,2  2  1,00  0,20 
202‐203  Lavabo  0,1  1  1,00  0,10 
202‐204  Inodoro con cisterna  0,1  1  1,00  0,10 
 
7.3.3. Cálculo de diámetro y velocidad 
Para el  cálculo de  los diámetros y velocidades en  cada uno de  los  tramos  se utilizarán  las  siguientes 
expresiones: 
ሶܸ ൌ ܿ௧ ∗ ܣ1000 → ሶܸ ൌ 1000 ∗ ܿ௧ ∗
ߨ ∗ ቀ ܦ்1000ቁ
ଶ
4 → ܦ் ൌ ඨ
4 ∗ ሶܸ















Tramo  Tipo elemento  Diam. (mm)  Diam. (")  Diam. seleccionado (") 
0‐1  Varios  67,48  2,66  3 
1‐2  Varios  67,48  2,66  3 
2‐3  Varios  65,13  2,56  3 
3‐4  Varios  69,91  2,75  3 
4‐5  Varios  53,79  2,12  2 1/2 
5‐6  Varios  39,17  1,54  2 
6‐7  Varios  56,43  2,22  2 
7‐8  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
7‐9  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
6‐10  Varios  16,93  0,67  1 
10‐11  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  1/2 
10‐12  Varios  14,85  0,58  1/2 
12‐13  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
12‐14  Varios  11,62  0,46  1/2 
14‐15  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
14‐16  Varios  11,29  0,44  1/2 
16‐17  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
16‐18  Lavamanos  11,29  0,44  1/2 
4‐19  Varios  44,02  1,73  2 
19‐20  Varios  47,14  1,86  2 
20‐21  Varios  58,12  2,29  2 1/2 
21‐22  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
21‐23  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
23‐24  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
23‐25  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
20‐26  Varios  11,62  0,46  1/2 
26‐27  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
26‐28  Varios  11,29  0,44  1/2 
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28‐29  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
28‐30  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
3‐31  Varios  24,33  0,96  1 
31‐32  Varios  21,01  0,83  1 
32‐33  Toma de agua para limpieza  13,82  0,54  3/4 
32‐34  Varios  20,13  0,79  1 
31‐35  Varios  21,47  0,85  1 
35‐36  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
35‐37  Varios  21,05  0,83  1 
37‐38  Varios  16,44  0,65  3/4 
37‐39  Varios  19,63  0,77  1 
39‐40  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
39‐41  Varios  19,08  0,75  1 
41‐42  Varios  16,44  0,65  3/4 
41‐43  Varios  17,15  0,68  1 
43‐44  Varios  16,44  0,65  1 
43‐45  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
2‐46  Varios  38,86  1,53  2 
46‐47  Varios  21,47  0,85  1 
47‐48  Varios  17,00  0,67  3/4 
47‐49  Varios  14,85  0,58  3/4 
49‐50  Varios  15,96  0,63  3/4 
50‐51  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
50‐52  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
49‐53  Varios  15,96  0,63  3/4 
53‐54  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
53‐55  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
46‐56  Varios  39,73  1,56  2 
56‐57  Varios  44,97  1,77  2 
57‐58  Varios  43,73  1,72  2 
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58‐59  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
58‐60  Varios  47,93  1,89  2 
60‐61  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
60‐62  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
62‐63  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
62‐64  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
57‐65  Varios  34,30  1,35  1 1/2 
65‐66  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
65‐67  Varios  37,37  1,47  1 1/2 
67‐68  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
67‐69  Varios  42,23  1,66  2 
69‐70  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
69‐71  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
5‐72  Varios  50,21  1,98  2 
72‐73  Varios  39,17  1,54  2 
73‐74  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
74‐75  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
74‐76  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
73‐77  Varios  16,93  0,67  3/4 
77‐78  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
77‐79  Varios  14,85  0,58  3/4 
79‐80  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
79‐81  Varios  11,62  0,46  1/2 
81‐82  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
81‐83  Varios  11,29  0,44  1/2 
83‐84  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
83‐85  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
19‐86  Varios  60,12  2,37  2 1/2 
86‐87  Varios  47,14  1,86  2 
87‐88  Varios  58,12  2,29  2 1/2 
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88‐89  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  1 3/4 
88‐90  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
90‐91  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  1 3/4 
90‐92  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  1 3/4 
87‐93  Varios  11,62  0,46  1/2 
93‐94  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
93‐95  Varios  11,29  0,44  1/2 
95‐96  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
95‐97  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
34‐98  Varios  20,13  0,79  1 
98‐99  Toma de agua para limpieza  13,82  0,54  3/4 
38‐100  Varios  16,44  0,65  3/4 
100‐101  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
42‐102  Varios  16,44  0,65  3/4 
102‐103  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
44‐104  Varios  20,13  0,79  1 
104‐105  Lavabo  13,82  0,54  3/4 
48‐106  Varios  19,63  0,77  1 
106‐107  Varios  17,15  0,68  3/4 
107‐108  Varios  15,96  0,63  3/4 
108‐109  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
108‐110  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
107‐111  Varios  15,96  0,63  3/4 
111‐112  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
111‐113  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
56‐114  Varios  21,47  0,85  1 
114‐115  Varios  15,96  0,63  3/4 
115‐116  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
115‐117  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
114‐118  Varios  15,96  0,63  3/4 
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118‐119  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
118‐120  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
72‐121  Varios  45,66  1,80  2 
121‐122  Varios  39,17  1,54  2 
122‐123  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
123‐124  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
123‐125  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
122‐126  Varios  16,93  0,67  3/4 
126‐127  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
126‐128  Varios  14,85  0,58  3/4 
128‐129  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
128‐130  Varios  11,62  0,46  1/2 
130‐131  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
130‐132  Varios  11,29  0,44  1/2 
132‐133  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
132‐134  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
86‐135  Varios  54,73  2,15  2 1/2 
135‐136  Varios  47,14  1,86  2 
136‐137  Varios  58,12  2,29  2 1/2 
137‐138  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
137‐139  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
139‐140  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
139‐141  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
136‐142  Varios  11,62  0,46  1/2 
142‐143  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
142‐144  Varios  11,29  0,44  1/2 
144‐145  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
144‐146  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
98‐147  Varios  19,55  0,77  1 
147‐148  Toma de agua para limpieza  13,82  0,54  3/4 
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100‐149  Varios  15,96  0,63  3/4 
149‐150  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
102‐151  Varios  15,96  0,63  3/4 
151‐152  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
104‐153  Varios  15,96  0,63  3/4 
153‐154  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
106‐155  Varios  19,63  0,77  1 
155‐156  Varios  17,15  0,68  3/4 
156‐157  Varios  15,96  0,63  3/4 
157‐158  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
157‐159  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
156‐160  Varios  15,96  0,63  3/4 
160‐161  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
160‐162  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
114‐163  Varios  19,63  0,77  1 
163‐164  Varios  15,96  0,63  3/4 
164‐165  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
164‐166  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
163‐167  Varios  15,96  0,63  3/4 
167‐168  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
167‐169  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
121‐170  Varios  39,17  1,54  2 
170‐171  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
171‐172  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
171‐173  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
170‐174  Varios  16,93  0,67  3/4 
174‐175  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
174‐176  Varios  14,85  0,58  3/4 
176‐177  Urinario con grifo temporizado  13,82  0,54  3/4 
176‐178  Varios  11,62  0,46  1/2 
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178‐179  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
178‐180  Varios  11,29  0,44  1/2 
180‐181  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
180‐182  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
135‐183  Varios  47,14  1,86  2 
183‐184  Varios  58,12  2,29  2 1/2 
184‐185  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
184‐186  Varios  56,43  2,22  2 1/2 
186‐187  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
186‐188  Inodoro con fluxor  39,90  1,57  2 
183‐189  Varios  11,62  0,46  1/2 
189‐190  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
189‐191  Varios  11,29  0,44  1/2 
191‐192  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
191‐193  Lavamanos  7,98  0,31  1/2 
147‐194  Toma de agua para limpieza  13,82  0,54  3/4 
149‐195  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
151‐196  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
153‐197  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
163‐198  Varios  17,15  0,68  3/4 
198‐199  Varios  15,96  0,63  3/4 
199‐200  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
199‐201  Inodoro con cisterna  11,29  0,44  1/2 
198‐202  Varios  15,96  0,63  3/4 
202‐203  Lavabo  11,29  0,44  1/2 
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Con  los datos aportados en  los puntos  anteriores,  se procede a  calcular  las pérdidas en  cada  tramo 
mediante la expresión citada anteriormente: 
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Tramo 0‐194  Liquido  T (ºC)  d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s)  c  teor 
(m/s) 
D  real 
(")  D int (mm)  D int (m)  c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,57  1  3  72,70  0,07  0,86  58038,73  0,007  0,0203  2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,57  1  3  72,70  0,07  0,86  58038,73  0,007  0,0203  1,4  3  372,61 
2‐3  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,33  1  3  72,70  0,07  0,80  54074,05  0,007  0,0206  4,1  37,1  336,13 
3‐31  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,46  1  1  23,80  0,02  1,05  23051,28  0,007  0,0254  1,4  8,41  555,52 
31‐32  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,35  1  1  23,80  0,02  0,78  17181,41  0,007  0,0272  2,7  13,3  320,77 
32‐34  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,32  1  1  23,80  0,02  0,72  15782,13  0,007  0,0278  0,9  0,19  256,66 
34‐98  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,32  1  1  23,80  0,02  0,72  15782,13  0,007  0,0278  0,9  4  261,11 
98‐147  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,30  1  1  23,80  0,02  0,67  14879,54  0,007  0,0282  0,9  4  232,78 
147‐194  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,15  1  3/4  18,40  0,02  0,56  9623,18  0,007  0,0317  2,3  8,13  175,24 





Tramo 0‐197  Liquido T (ºC) d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s) c teor (m/s) D real (") D int (mm) D int (m) c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 1,4  3  372,61 
2‐3  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,33  1  3  72,70  0,0727  0,80  54074,05 0,007 0,0206 4,1  37,1  336,13 
3‐31  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,46  1  1  23,80  0,0238  1,05  23051,28 0,007 0,0254 1,4  8,41  555,52 
31‐35  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,36  1  1  23,80  0,0238  0,81  17945,40 0,007 0,0269 1,09  3,16  335,05 
35‐37  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,35  1  1  23,80  0,0238  0,78  17252,85 0,007 0,0272 0,9  0,86  307,26 
37‐39  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,30  1  1  23,80  0,0238  0,68  14997,17 0,007 0,0281 0,9  5,1  237,68 
39‐41  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,29  1  1  23,80  0,0238  0,64  14173,94 0,007 0,0285 0,9  0,92  208,11 
41‐43  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,23  1  1  23,80  0,0238  0,52  11454,27 0,007 0,0301 1,4  12,61  151,97 
43‐44  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,21  1  1  23,80  0,0238  0,48  10521,42 0,007 0,0308 0,9  0,65  115,31 
44‐104  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,32  1  1  23,80  0,0238  0,72  15782,13 0,007 0,0278 0,9  4  261,11 
104‐153  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,20  1  3/4  18,40  0,0184  0,75  12830,91 0,007 0,0294 0,9  4  289,88 
153‐197  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,10  1  1/2  13,4  0,0134  0,71  8809,28  0,007 0,0326 3,2  9,16  276,63 





Tramo 0‐204  Liquido T (ºC) d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s) c teor (m/s) D real (") D int (mm) D int (m) c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 1,4  3  372,61 
2‐46  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,19  1  2  48,6  0,0486  0,64  28792,01 0,007 0,0238 1,4  12,84  211,66 
46‐56  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,24  1  2  48,6  0,0486  0,67  30090,26 0,007 0,0236 2,3  32,91  241,05 
56‐114  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,36  1  1  23,80  0,0238  0,81  17945,40 0,007 0,0269 0,9  4  335,82 
114‐163  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,30  1  1  23,80  0,0238  0,68  14997,17 0,007 0,0281 0,9  4  236,38 
163‐198  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,23  1  3/4  18,40  0,0184  0,87  14815,86 0,007 0,0284 1,4  4  384,35 
198‐202  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,20  1  3/4  18,40  0,0184  0,75  12830,91 0,007 0,0294 1,09  1,29  285,74 
202‐204  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 0,10  1  1/2  13,4  0,0134  0,71  8809,28  0,007 0,0326 2,3  5,37  266,51 






Tramo 0‐8  Liquido  T (ºC)  d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s)  c teor (m/s)  D real (")  D int (mm)  D int (m)  c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73  0,007  0,0203  2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73  0,007  0,0203  1,4  3  372,61 
2‐3  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,33  1  3  72,70  0,0727  0,80  54074,05  0,007  0,0206  4,1  36,1  335,85 
3‐4  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  3,84  1  3  72,70  0,0727  0,92  62298,31  0,007  0,0200  1,4  5,12  429,54 
4‐5  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  2,27  1  2 1/2  58,2  0,0582  0,85  46059,83  0,007  0,0214  2,3  1,88  366,97 
5‐72  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  1,98  1  2  48,6  0,0486  1,07  48065,91  0,007  0,0213  0,9  4  571,08 
72‐121  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  1,64  1  2  48,6  0,0486  0,88  39745,62  0,007  0,0222  0,9  3,1  390,98 
121‐170  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  1,20  1  2  48,6  0,0486  0,65  29251,98  0,007  0,0238  3,5  1,83  214,92 
170‐174  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,23  1  3/4  18,40  0,0184  0,85  14434,77  0,007  0,0286  0,9  3,98  364,72 
174‐176  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,17  1  3/4  18,40  0,0184  0,65  11111,89  0,007  0,0305  0,9  0,75  214,08 
176‐178  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,11  1  1/2  13,4  0,0134  0,75  9343,65  0,007  0,0321  0,9  1,09  286,06 
178‐180  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,10  1  1/2  13,4  0,0134  0,71  8809,28  0,007  0,0326  0,9  0,93  254,32 
180‐182  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03  0,05  1  1/2  13,4  0,0134  0,35  4404,64  0,007  0,0396  1,4  1,39  68,30 





Tramo 0‐64  Liquido T (ºC) d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s) c teor (m/s) D real (") D int (mm) D int (m) c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 1,4  3  372,61 
2‐46  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,19  1  2  48,6  0,0486  0,64  28792,01 0,007 0,0238 1,4  12,84  211,66 
46‐56  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,24  1  2  48,6  0,0486  0,67  30090,26 0,007 0,0236 1,8  32,91  240,55 
56‐57  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,59  1  2  48,6  0,0486  0,86  38557,53 0,007 0,0223 2,3  12,51  373,83 
57‐58  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,50  1  2  48,6  0,0486  0,81  36460,42 0,007 0,0226 3,79  3,64  332,55 
58‐60  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,80  1  2  48,6  0,0486  0,97  43795,96 0,007 0,0217 0,9  0,83  473,19 
60‐62  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 2,50  1  2  48,6  0,0486  1,35  60722,40 0,007 0,0203 0,9  0,96  908,49 
62‐64  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,25  1  2  48,6  0,0486  0,67  30361,20 0,007 0,0236 1,4  1,99  229,16 





Tramo 0‐8  Liquido  T (ºC) d (kg/m3)  K  c  µ (Pa∙s)  V (l/s) c teor (m/s) D real (") D int (mm) D int (m) c real (m/s)  Re  Rg.  f  Kacc  L  AP (Pa) 
0‐1  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 2,67  4,23  374,22 
1‐2  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,57  1  3  72,70  0,0727  0,86  58038,73 0,007 0,0203 1,4  3  372,61 
2‐3  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,33  1  3  72,70  0,0727  0,80  54074,05 0,007 0,0206 4,1  36,1  335,85 
3‐4  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 3,84  1  3  72,70  0,0727  0,92  62298,31 0,007 0,0200 1,4  5,12  429,54 
4‐5  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 2,27  1  2 1/2  58,2  0,0582  0,85  46059,83 0,007 0,0214 2,3  1,88  366,97 
5‐6  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,20  1  2  48,6  0,0486  0,65  29251,98 0,007 0,0238 1,59  0,88  212,55 
6‐7  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 2,50  1  2  48,6  0,0486  1,35  60722,40 0,007 0,0203 3,2  0,72  910,69 
7‐8  Agua  20  998  538  5780  1,08E‐03 1,25  1  2  48,6  0,0486  0,67  30361,20 0,007 0,0236 0,5  3,5  228,99 
                                Presión residual (Pa) 237113,58
Proyecto de las instalaciones de un centro educativo     
    359 
Según los resultados obtenidos en las tablas anteriores, se puede comprobar que la presión residual 
en el último elemento de cada uno de los tramos desfavorables están comprendidos entre 100 y 500 
kPa. 
 
